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Sentimiento en Comillas. 
I h iada &b sepulcro d-el hombre ülnustre quie supo diuirante ta.ntos 
P! Mr «florioisainieirte el títuilo de miarqués de Comillas ha commovi-
í :¿ín i'jslificaidos motivos •a, E s p a ñ a entena, segnin se desprende de las 
^hlicadas por las pe r iód icos todos, em e'ste d u á l o nacionail, en 
^ i l coniniocioin, somas lo© 'comiiHano© qniiencis debemos y en efec-
más intensa, pairte exp€«r¡inleintanido ge^wall aíhcoLón. 
^n^s t ra in íenoión hacer a q u í ba e x é r e s i s lauidlibtoráa de l a v ida 
•i! H íus t re l<«Ileci(lo, heclui ya por por plumas I w t o expertas y me-
f^- arfas que fla nauee-rtira, m o d e s t í s i m a ; pero a hier de boenos comi-
'̂"^notlenws resistir el impulso d^ cciintriib'uir con muestra humiild-e 
raffioTiaair «1 sentimiento que ha piroducido en esta v i l l a , por él 
P J L üii (lollofosa d e s a p a r i c i ó n . 
E s ometes podiriamos aportar para poiner d<e rellrieve e l amor que 
LSÍJUOS los comil lanos todos; m a s ' n o s l imá ta remos a consignar 
r í S i l e aainque modesta e infeigaiñcaoite aQ pa/ i^er . 
I *ianvkla de niarqiucses)), como aA$pxi<fin h a díicho m u y bien, donde 
•S notoüliairias alhundan taaito, el m a r q u é s a secas, por antonoma-
fañader vocaMo alguno, era dom aiaaiiillik> lvói>ez. 
'"conquistarse miestro amor, siguiendo eil caanino trazadlo por su 
Sre acudieiido s<jaícito a s?r e l p a ñ o de lág>rfuuas, el hermano ma-
iiTcómillanos que, necesitados de auxi l ios o aquejados de a l g ú n 
[¿atiyaaite ól, siendo siempre acogtitíbs por e l solo hecho de ser co-
j sin haber sido pobre compre indía l a pobreza, y teniendo sus 
malteriailes cubiertas, corraa a coiibuiir las dol p r ó j i m o nece&i-
Í su vida un apostdlado de comijiretnsión y amor. 
¿ros igmnamosi las cualidades que aldlornaii a quiien h a d é suce-
l aá titulo de maj iqués de Comillas; pero qu i s tó raanos que a l osten-
feiereenél dos palabras, v a trat í icionalles en los que le han pose ído 
RiMtr Compremstón, Caridad; y siendo consecuente en sus heclios 
'•edos»ailíii)nas ser digno do sus b e n « o m é . m l . a h í e c e s i M ^ . 
K J O S E COBO 
19 abri l 1925. 
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''•ENTIERRO D E L M A R Q U E S D E C O M I L L A S . ^ L A PRESIDEN-
HOIftUiDA POR LOS S E Ñ O R E S OBISPO DE MADRID-ALCA-
•^-AHORRA Y SANTANDER, D U R A N T E E L TRASLADO DE 
I ^ O Q U I A lAL P A N T E O N . (Foto Samot). 
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áliustrísimo s e ñ o r doctor doa Leopoldo 
Eriijo Ganay, obi.spo de Madr id^Alca lá ; 
eaaíKr duque de Ba i l én , aflcaldé de 
Madiinid', s e ñ o r conde de Val léHano; 
dliirector de «El Dehate», don Angel 
Her re ra Oria,; agente de l a Hul le ra 
E s p a ñ o l a en Aviüés, s eño r Bais; direc-
to r y adlmíiniatnadOT dé las Mináis dé 
Orboo (Ci l l amaycr ) ; f a n ñ l i a r e s del 
difunto, don juani Antojiiio Güell , con-
de die efte títuiwS; müii'qués de Monto-
floi-idOi, í dem de Lamadriid, don A n -
tonio Miatn'a Güeíll, clon Juan Claudio 
Güell , s e ñ o r Bellmán y Mnisito, mar-
q u é s d é Ayaicema, dan Santiiago Ló-
pez, m a r q u é s de Casaquijano; don 
lEusebio Güell, dan Eduardo Benju-
mlea, don Juan Anton io Cayon, don 
Ensebio López y doai Emilliaino Fuen-
tecilLa. 
T a m b i é n se encomitrahan en l a esta-
c ión , los parientes dlefl finado, don F i -
d<! de l a Hue/rttai, doin Ra imundo Cal-
deróini López y di m^airiqués de Castel í 
Úé los Ríos y todos losi abastecerlo- es 
d é la C o m p a ñ í a en Santonder. . 
A d e m á s deil s eño r duique de Ba i l én , 
como vüiceprei&ideinte. de Ja Junta de 
Acción Catól ica , l legaron en represen-
tac ión de é s t a los s e ñ a r e s don Carlos 
Mairtíttii Mvairez, dan Rafael Alañ iz 
Ijaredo. d o n I s a í a s Ma t i l l a , don Cos-
me San M a r t í n , don Manuel Marme-
ta y don Ruifino Blaneo. 
E n represenitacióm de Qa C o m p a ñ í a 
Trásaltilájitica llegiaron e l s e ñ o r b a r ó n 
de Satrús i tegui , señoi ' m a r q u é s de Mo-
ve l l án , s e ñ a r e s Garc ía Sola y Ruiz 
Naval , don Lu i s Citbailas, dofi Fé l ix 
F e r n á n d e z de Castro, don Mar iano 
Povi l , dan Andirés Vázquez , don Juan 
Topete, don 'Alejandro Vázquez , seño-
lees Soimmel y Rócap-iide, s e ñ o r Ripol l , 
de l a Casa Consiignatarda d é Bai'celo-
na; don Migne l Andonegu i , " inspector 
de m á q u i n a s , don Mar iano Pi ta luga, 
jefe d é Barcelona, y don Eduardo Sem-
iprún, de l a Di recc ión de l a Casa de 
Cádiz. 
T a m b i é n llegiaron mar inos de" esta 
pobJac ión y de ilia de Bilbao y e l con-
«ignialtario en miestatá ciapLtal don A n -
gel Pér/ez. 
Entre las personailadades que llega-
r o n en ei correo figuraba igualmente 
el gobernador c iv i l dé Cád iz , don Pe-
d r o Lozana, y e l i k i s t r í s i m o s e ñ o r 
obispo de Cal ahorra. 
A L S A C A R S E E L CADA 
V E R 
Mimrtos de spués de l a llegada del 
convoy se p r o c e d i ó a ah r i r e l f u rgón 
en el: que v e n í a n los restos del i lus t re 
procer. 
E l in ter ior de dicho v a g ó n se halla-
ba cubierto de crespones con galones 
S E X T O A N I V E R S A R I O 
D E L SffiSOR 
Don Manuel Caidertin y o. de Rueda 
que falleció en lo Paz del Señor el día 22 de obril de 1919 
D E S f U É S F)E R E C I B I R LOS SANTOS S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I Ó N A P O S T O L I C A 
S u m a d r e , h e r m a n o s y d e m á s f a m i l i a , 
S U P L I C A N a s u s a m i s t a d e s l e e n c o m i e n d e n a 
D i o s N u e s t r o S e ñ o r e n s u s o r a c i o n e s . 
T o d a s l a s m i s a s d i s p o n i b l e s q u e se c e l e b r e n m a ñ a n a ; 
d í a , 22, e n l a s i g l e s i a s d e l o s r e v e r e n d o s P a d r e s C a r -
m e l i t a s , S a n t a L u c í a y P a d r e s J e s u í t a s , c o m o t a m b i é n 
l a s q u e se c e i e b r e n e n e l p u e b l o d e B o r l e ñ a , s e r á n a p l i -
c a d a s p o r e l e t e r n o . d e s c a n s o d e su. a l m a . 
S a n t a n d e r , 21 d e a b r i l 1925. 
Varios p i elados han concedido indulgencias en l a fo rma acos 
tumbrada . 
doradoa, é n c o n k ' á n d a s e el a r c é n en 
el centro, a l a calaza un g ran Cruci-
fijo entre dos coronas de flores natu-
rales y rodeando el c a d á v e r ocho 
grandes hiachanes. 
iBl c a d á v e r fué sacado a hombros 
de mar ineros de la T r a s a t l á n t i c a , pa-
sando d e s p u é s a los de ocho oficiales 
de l a misar ía 
Asá y precedidas de Cruz alzada y 
ciriailes, fueron conducidos los restos 
hasta La escalinata exterior de los an-
denes, donde fué rezado u n responso. 
E n l a pnesidencia hasta aquel mo-
mento figuraron el obispo de Madlud-
Alca lá , los alcaldes de M a d r i d y San-
tander, Torrelavega y iGomiillas; los 
gobernadores milLiitar y civiia, el ooman-
danite ide Mairima, el! cura p á r r o c o de 
Torrelavega dóin Emiílio Revuelta y los 
jueces de I n s t r u c c i ó n y muniiciipal ce-
ñ o r e s Alkxneo y Metndaro. 
Terminado 'el responso fué deposi-
tado el c a d á v e r en l a carroza auto-
miovill, pa ra ser conducido a l a h is tó-
r i c a villa* de Comillas. 
LA F U N E B R E C O M I T I V A 
E N MARCHA 
Poco d e s p u é s de las siete y media 
de l a m a ñ a n a p ú s o s e en marcha la 
fúnebre comitiva, ságuienido a l a ca-
r roza unos ciento Yetnte aaitomóTiiíe» 
aproximadamente. 
E l paso de l a caravana par todo» 
los lugares del recorr ido fué presen-
ciado por u n p ú M i c o inmenso. 
E n el pueblo de Cóbreces esperaban 
loa ravarendos frailes de aqued conren-
to con Cruz alzada y ciriales, ento-
nan d'o n n responso ante lo« resto* 
del i lus t re m a r q u é s . 
•Continuada l a r u t a se l legó u n cuar-
to de h o r a m á s tarde a l a entrada d« 
Comillas, h a c i é n d a s e a l to en el s i t io 
conocido por el Puente de l P o r ü ü o 
E n este lugar esperaban a l a comi-
t i v a los seminaristas de l a Unlvers»-
dadl Pantiificia, ed Cuerpo de Somate-
nes, las autoridades y u n inmenso 
g e n t í o . 
Sacado el c a d á v e r del a u t o m ó v i l fur-
g ó n y tomado a hamhros de marinea 
de l a T r a s a t i l á n t i c a 'Españo la , fué re-
zado u n nuevo responso o r g a n i z á n d o -
se l a comi t iva a pie. 
P r e c e d í a a é s t a La Cruz pa r roqu ia l 
y un g u i ó n , yendo en dos filas loé ee-
minardsitas comillanos. 
E n otras filas iban Jos niñofi de l a* 
Escueí las p ú b l i c a s y d e t r á s loa i n d i -
v iduo del Somartén, 
Formaban l a p r imera presidencia 
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EN LA E S T A C I O N D E L 
NORTE, DE T O R R E L A -
VEGA 
caiireo proocdonte de Ma-
¡fcl-a ^ « t ó n de TorTelave-
' minutos de retraso. 
de ella, desde p r i -
* encontraibain el alcal-
señor Vega L a m e r á ; 
de Madr id , s eño r 
, S «l.gobernador m i l i t a r , 
a'h,. quet >' Zumeta, que 
j^ iwesen i tac ión de Su Ma-
% .2 el Presidiente d(í la 
^'an m a y o r í a de se-
^ ^ « i las Heñoras viudas 
7 «0(in'glleZi est.a P í t i m a 
eii bella h i j a Carmen; 
aiW , T r a s a t l á n t i c a per-
J t ¿ . , ?s *m u * '&n B i l -
^de l í ' el dlrector, cape l l án 
• r'vf-- ^la'tc,1•io, M a r í t i m o de 
S C f f ?ad,r'es mvevi0-
de Santander v 
'v^sentaciorieo de to<ias 
los^^igiosas de ,la capi tal 
ti** Co-n*- PI,(>Vli wi ia ; per-sonixl 
t C i Z ^ ^ r i a ,1c Santan-
tl-iou PM, ai?*riicia. don José 
í í 0 ' Q^ í j ano , don 
a,<1¿ Z - i tenierite coronel 
i ^ * S ^ ^ r ^ u l l o t ; re-
i, (llí%ia Kna'tairi0;S d'e San-
i? pop T ™ s t r i a y Banca; 
1 ave«"a se ñ ares 
í* C ^ i n ^ ^ ^ t r a d o r del 
^ en lLa v i l l a de 
^ C o S P a i n ^ ; Ayunta -
; y Torrelavega, 
• ^ . S S ^ ' ^ B a l d o m e r ó ^ate ^ l a Coanpaflía 
en Bilbao, don Jorge Ba rg i ; Cabildo 
Catedral, comandante de M a r i n a , v i -
car io general del Obispado, don José 
M a n í a Goy; daltegado gubernativo, se-
ñ o r Portiilla; representaciones de to-
das las entidades. Centros y Corpora-
ciones de Santander, Carabineros, 
Guardia c i v i l , regimiento de Víalen-
cia, agente de l a H u l l e r a E s p a ñ o l a en 
Avnllés, Seminario d'e Corbán , Junta 
de Obras de l Puerto, Monte de Pie-
dad y Consejos de A d m i n i s t r a c i ó n de 
I m Bancos de Santander y Mercant i l . 
L a Fedeiriación Pat ronal M o n t a ñ e s a , 
la representa han d o n H a m ó n Qui ja io, 
don R a m ó n Arrairte y don A n d r é s La-
area. 
Por La estada Hul le ra E s p a ñ o l a , su 
presidente, don Eduardo G a r c í a de 
Quevedo; cajero, don Raimundo Zur i -
ta, y s e ñ o r e s don Domingo Gut ié r rez , 
don A n d r é s Tresiguerra, ingeniero don 
José Trosguema y secretario don Luis 
"Pá-brega. 
lEn repinesentiación de Ia¡ C o m p a ñ í a 
Vasco Astuiriana, dem Ranuón Cano de 
Los Cabo. 
A d e m á s de las peu'sonaMdaides cita-
das se encontrahan en los andenes de 
l a es tac ión- deil Norte otras muchas, 
cuyos nombres sentimos no recordar 
en este mamento. 
A LA L L E G A D A D E L T R E N 
Eil correo de M a d r i d e n t r ó en la 
es tac ión, de Tonredawga a las siete y 
cinco de la m a ñ a n a . 
. lEü c a d á v e r del m a r q u é s de Comi-
l las venia é n el segundo fu rgón de 
tope, precintado convenientemente. 
Acoanpiañandk> Oos restos del i lustre 
fallecido l legaron e l exceHentísimo e 
M O M E N T O DE SER SACADOS D E L VAGON LOS RESTOS D E L M ARQUES IDE COMILLAS.—SLALT-' 
©A DE L A ESTACION DE TORRE L A VEGA.—1ULEG A D A A COMILLAS. — L A P R E S I D E N C I A D U R A N T E 
E L TRASLADO DE LOS RESTOS DESDE E L PUiENTE D E L P O R T I L L O A L A PARROQUIA. Fotos Samot. 
ARO X I . — P A G I N A 2 E L P U E B L O C A N T A I M 
• 
61 s e ñ o r otbispo do Mmli-kl'-Al-ca.lá, o,l tactáñ m personal obrefro do l á Com- «Duqwá die F e m á l l Núfiez, en nepTe-
RobeTuiRiKloir mliíiiitiair, geinienall Saliquet; pañ ia . X r a s a Ü á n t i c a Es ipañola y l a sentoiciión d'e Su Majestad1 el Rey; mar-
el atoailide die Maidirid,, s e ñ o r coade de oficiaflidald1 d^-Biilbao y. Santander a qmés de Gnja*dall;jilLú, en <L wpiys&AQr 
V; 
D e u n a e x c u r s i ó n a j t í s t i c a . 
C ó m o s e h i z o e l c o n l r a t o 
c o r o s m o n t a ñ e s e s 
de 
fceficr GuitiléiToz. Caniibiíwrois, Guan'diia c ivü 
•La ts^ífunda presidencia 1-a forma- mimiciipailes. 
y agentes de Mai-JI-id-AIlcnilá, - i'ñur E i jo ; d e á n de 
la .fated:;:.! ile Toipda, señiar P0.I0 Be- Jon Cris 
A nosotros, que iliemos ido con los Cánd ido Coiyón, 
coros m o n t a ñ e s e s en envidiad de ero- nez, don T c p á s A ¿ ^r ^n\ 
ni-Ma, dr E L PVVAil.O CANTABRO, Hanjón .Sedaño, donR Bü«CI 
diúranfe eáe viaje Viiinfai! forriiinado Fernanidó Ortia' dwi v ^ j S 
el silbado, se han d i r ig ido imicJias ¡por- don Jasé Maintíni^ n .COtl,(',\¡ 
eloaras para qu|e lés i'mdifrár'aan * la megilldo Guitiénrez ¿ 
d i a c iv i l v ell presidente de l a Diputa,- Onnndo llegó l a comi t iva a l a pne.r- ooni.'vtitiiiani ett conde, viaconndie y ba- toma en que- aquella eni-idakl a-rtísli- Cn-Jsa, don. JÍX-V»' V A 
cion de Santaiulcr. ía de ,1a capilla páhiteÓ'rí fué rezado de ^ C m i l : W s m t í i ü e i l n a n y Mu- ca t e ^ g ^ J su viaje. Y como sa- i ^ P n i á i f e a , idm ' i 
La torcera presid.-ncia era integra- nuevo un responso. Bi t t í , . señor Bairne y bairon de Satrus- ^ ¡ ¡ ^ que a todo al mundo de gusta don MamueJ R n ú p í f 
da por los faimiiiiares del insigne pró- Sobre una mesa con un tapete ne- tegrn " cíJiteirauisía de .¡iii't.»riiork.lades, m á s inte- Andrea, dofiia Ano-Ai 
cer faillccido. g ro y u n a eruiz .de galones de p la ta .Deliras id,» lia presKlleiacia iban m ^ a n l t í e e cuanl: . m á s in.ter.iores. vamos da do Ruite; don -\n,, , í " ' ^ 
D e t r á s s e g u í a una muchedumbre in-. se coJocó eü a r c ó n , r edándose como n a o centena. 1 •> die pei-fionais enlue Jas a 1f,niei|,l ^ gmáQi tle exp0ncir e,n estas mudl Gut iér rez lí'nol iazvy 
mensa, perteneciente a Comillas y to- lma,I nuevas preces. cujailes neomWianiois .al initanite don ^ ^ ^ ^ ^ que d<) .paflkabra hemos ma- Como se ha 
dos los pueblos comarcanos. _ \ . .Seguidamente, y^. # poa-_.fam.il i ares f , ^ ^ 0 ^ ^ ^ J ^ J ^ j f f ^ aufestado a iaonta gente. exipuic-sto. la m u Z , ' f ^ ' 
% m o n i a ñ ^ s e s saííei-on da diar ios íjavi-llancs v X a J l 
con todo el presupuesto do rociificada p r |a 0 ^ 7 ™ n 
iteramenle "cuibiipa'ío. Pa ra di: Sevilla, no era/ tod a ^ 
a efecto p-or el aeifior Ca- quie buibiesiG sido die 0̂ ^ 
m&i constaincia de benedic- 'EZEguig^"-
vWWV 
U 
A l a enltradla de la 
zarse un responso 
no fiiié eiddii iándcse 
t o r u m del SeminiaJri 
]'>ilia.va:.' 
LA E N T R A D A 
L L A S 
•Al entrar l a scíl 
Com 111 ar dobladon a muerto las cam- -n lu rmano , don (j laudio, y 
p a n a » . Ll'ou'i,i' üs famiill¡aire*-. 
Todo cil comercio tenía carradas sus Tarnuinada 1.a, ceremonia del sepelid 
puot-ias-y']«,=; casas lurív.n colgaduras se Ifcevé- -
otros 
a ca.ho ila do p é s a m e , reci-
•jíeiiírais. m-mmv 'os deudos del finado ccritena-
V.n los edificios piild-icns. ondeaba el í e s d!e testiitaonros de senlimicsreto, 
'^pabel lón nacional a media asta con L n los ál-bunis crJoúaidios a la entra-
crespones. cia grandioso palacio se e>tanij)a-
¡Pircce-.-iionailmenio fué llevado el ca- ron. mi l la res de firmas. . ^f*'»»*»- ^..Ua..«, ^ ^ f f V v ' 
dáve,. d. I nuarqnéc hasta la iglesia- de A las, cua.l.ro y media de la tardo. Presaner-ando di paso e l Soberano des-
•San Crir-i'óbnll, enva entrada se haln'a Kbra en que nosotros ireg.resa.mos a la F T ^ ^ T ^ ' „ , 
r o f i i w g i d o g.andiunen.t.e; capilail, qm.i.a.l.an y a en la es tac ión (|!e IJailen so despa.n. el 
m % \ la nuerla h a c í a n s-uardla varios de Tor.-elavega. para coger el correo ^oJiiinujaTiido casi todos hasta 
m ú ' m e r a s del Cuerpo d e ' C a r a b i n a s y para Madni-d. la tonett&a m a y o r í a de ^ e s t ac ión del N n i l e donde se w z o 
4 h - d l inferic-r .leí templo se b.abían las personalidades que h a b í a n a com- .Hesponso sahend-o en el correo 
panado hasta la canilail de ilá;' Monta- de 'bas cínico de la, -tarde pa ra Santan-
der. 
E n l a ca l l e de A t a r a z a n a s . 
Ghimelo p r o i ; o ¿ 
indignación de 
EN MADRin 
f é a^ t ro .en l a carnoiza y se r ezó u n res-de Madnid, Sevilla y C á d i z los que VV'ÍO i l l , M r ',,ün"8 úi «*i 
h a b í a n que oslar los cores en cada ^ ^ J . " PUD*lTO9 ™ y n i ^ 
lÉor priviiilegi.f> espociail de l Rey, ila una de esas poblaoiones. Se r ' id i í r C(*,l,"'í,a üe bonea, 
comi't'ilva .puasó p e r dieilante de Pallacio, Las collioniMs ai isu vez, contaron , p?11 ^ l l 0 t0i,(>s cfc | 
oon sus socios y en" cuanto tnuicron ' / '^ ^ " f l , ^ 1 ' 0 2 ^ ^ ^ ^ 
r-uni-do el iíinc-m enviaron a Santan- .'i • n ?.Vez^nRto,^ LaU 
der l a confnrinina.l y um a.niieipo de í S í ^ 1 * 
m i l pesetas, itíon ei" ^me l a ailiwlida „ t ' " £ V ^ J ? 6 8 " ' challaba 
: ^ r u | p a e i ó n artiisíüca dáó eomiienzo va 
su Mi-aje, aibsoiluiamenie asegurada 
creitairio- die Foni.e.nto, gienerall Vives; denciiia,, etc. 
don M i g u d Viillamuiova., nuarqueses de Terminado .el proyeoto, se d i v i d . j 
,a, lliveira, y B ive l , duque de Almodó- l a suma total en tantos d í a s como (los 
/sin de l V-alle y atajo® miuichos. qu|e haibía de duirair l a excui 'sión y se 
E n l a plliaza de Colón fie colocó" e l • convino oon las colonias •raontaííiesas 
cipe de Asturí/as. 
Primeno.— (iraniidc. Márqucí 
dliíSipnestn los sitiales pai-a. las autori- paúa^ io nasta Ja capi-1 
Üaldes. M a i fp rcs-lMS del quv fué en vida 
-A'l l icuar el c a d á v e r a las pvoximi- procer i lustre, excelentás imo seffor 
'doides--deil temiplo citado sa l ió a red- don Claudio López y U n i ó , m a r q u é s 
| j*r le a l a puerta de éste el excelent í - de Comillas, 
sdmo e iilinstrísimo sefie.r olv.spp de la UN 
MÍ Juan Plaza. Ga rc í a , -re- A y."! fué cur.sado a Madrh 
Pontificail, y a.l que a com- gniente jlesp-aílio 'telegráfico': 
T E L E G R A M A 
el di.'cesis. do 
vestido de 
p a ñ a b a i u los señores d e á n v a.rcedia- SExceiHemtísmma s e ñ o r a marquesa de 
•no, el priraeio como p r e s b í t e r o as ís- Ctnu'ilkis.—Madírid. 
tente. ÍÉetaKe d Pi.'d'ad pordiéi con fa l le i i -
. ^ L m a n l o r i d a d e í ; tomaron asiento a miiarufo liilusire paitriciO su magnán - imo 
•a.niibos ladris del t ú m u l o , colocado en protector. Se (Oisocáa y co-mpairtc $10-
ol centro de la, iglesia, en la que se fundo dolor da V. E. Pide elerno ciés-
luiillaba instailada una plataforma de biitmheohor. L a M o n t a ñ a llora, 
jnadera eiubierta con la. bandera del ^o,, ¡tach* EeptíSa irreparable p é r d i d a 
Un guardia de con-
sumos atropellado 
por un auto. 
basta la VuieiWa. En junto , ,ei imperte ^ L ™ T Z ¿ ^ m ? ' , 
.aproximad";' de la ekcnrsié.n, ha> r.i3- jVrr ' n H ^f, T ' 0 8 W 
aeaidüdo a unas treinla mii r pesetas. 1 p Í ; ™ . H ^ . f m las 
(rae han cubierto las colonias monta- ¡ i' I T ^ u % n™m,'\m 
ftesas de iMaid.rid, Sevilla», Cádiz v Je- u/t', estoendi-i a m ^ 




No hay para que decir que la v.s.ta i:,.:i.,-,:,!Ias v maia 
los coros montaniesee de.qperto el ...i,....^,- v n 1-n .oe r f^v^-a™ 
entusiasmo nvayor entre los n ion tañe- 1 Terrero - i t ^ t t J m ' ? * * * * 
ees «le .VMlalu;c,ía y de -hn corte y que J ^ ^ t ^ ^ 
e .̂ s ellos, como una sola persona, M animail, p 5 S 
tontiriibuyeron al nesgo polsdde con ,ua á6 sujetaillo 
^ r - í ' cT0!! , , eAAA Villafiltia enciKmifcna a í ' W l 
En SevrUa, para recaudar las 6.000 ] ( , dr dos pinchazos y JI 
pesetas necpsart-ias, s i había , de reali-Cildia ^ p e r t o r . (Aplausos).' 
zarso d viaje de los cora«, se hicieron (:n;1,iu.1.-(i¡l.a,1)álk> io J ¿ 
>;es,.nía recibos de den pesetas y ©e t rando gran vaJ-mtío. 
t n.eron llevando por l a Comis ión , pre- H-ace una faonm de carea.J 
Mdula por el eeñor iF.e.rnúiiKl'ez Moras, ha.rulliad-a 
a otros l a n í o s cenierciantes m o n t a ñ e - Quin i to . -Máiqucz \om „ 
^ ^ S ^ i M n n m ^ i ^ n ^ ^ o.., pj mu. ^ « ? f . sa-tisfacoíón. i _ Lo ma,,a de m pinchazo y 
b Has diez die la nf.rhe del d o m i i u o , 
a.l h i 'gar uma de ii-ow iríanLvías frente 
la fainn-a.eiiia dieil doctar Enaisun, en 
caille d:e Afairiazames, triartó de ivu-
de consumos CabiJdo de i'.-s.-adores y -obre la que yeil bo.ndadnso procer,a quien Dios t,en- 'bi eaille el gira.iidlia de 
se depos i tó ni aircém con los restos, del ¿yg or, g,, Sen«. .LmV-t R i v a Var i l l a s , de se? s senta, a ñ o s , 
•En nombre Ins+itnción y part ieular- v iudo, oon domici l io e-n Ruamayor . '21, 
t r a e j ó n de los Bancos de Santander 
- :VIc.ix?antiil, ostentan.lo ol director ,, rí.,d;aCto.peis d e ' E L P U E B L O C \ N - pellfwlo. 
de] pr imero de .^los Bancos, don .lo- T A i m o n-.,,,¡|,i^nM! flvor en la p r - r . o - Recofíiido liniincidiatiaiiueíiite en. eil mis-
Bé ,J,11<' 9 f á m G m m , la, repre^nn-a- s , v:,„,,_ ,(-.(.,niiiniI,.;l. nilraTioen eisperlal nio ca.--rua.¡-, • -n.'-le Imasiadú a, l a (¿asa 
ciói» de todas Jlas Sueursa.l' s alertas I|K..|1Í ¡ ^ ^ m ¿oukl:^ para nnesiros d - S.K-.M ra, diiml¡.' eB Ifi a p r e c i ó u n a 
;! 1 ' 1 eii i i . .a-i 1 >; ,,, r.i A¡krnn Tvancñn-.itii vin i-.. he r ida contusa ou ila parte exl,enna del 
.izquiej-d^, ccai c^ran 
eg ión firon I al y 
^or isJ oído ¡7. 
rcsieirvado. 
ilia:. conipnes+o 
mniivafi. por c,1 diigno ju^z ik^ll Oeste don Juan 
A Iodos nniv ngradecidos. Aínñcz y Ga.in'n. LdsnáaJ ril sc.-ret.i.rin 
.(inu Angcil FcrinVndez y ail ailguaicil Se-
P0R TELÉFONO ño r Cabezón , comenzaron la práct ica , 
• ;.d.c Jai» opo-irtuiiais; dl¡iliige.ncias. 
GP(AN0I0ÍS.A MiAN5FESTACSON D E Priasteron diejcJÜairnKjLón; el -beaido, los 
gi{¡rv tus de Víctonfis. Fiinailmenáe fué 
(-, ; i niadi> el respondo del maiestro Pe--. 
IOSSÍ. 
A I A C A P I L L A D E L PAN-
T E O N 
¡Pasadías \yif.i las once y media de la 
m a ñ a n a y "en la. misma forma, que 
<|. -de la Vnfrad-a &6 C..anillas basta e! 
í - m p l o . se d i i iiíi'-o la n .m i t i va . Ile\ an-
do siempre pn b '-mbivs el c a d á v e r ' 
b a c í a la precio «a. caipilla del p a n t e ñ n ' 
I>e eista-.manera, sin perder nada cija.s lestocaiili i>. 
las colonias y .sin costar u n c é n t i m o Sexto.—Marci-ml He veromi, 
a los coros, ihioieron ésrtos su, güor iosa rio.rme.nte. 
excurs ión , l a m á s briálante de cuantas Maircial Lailiainda pone IÍ 
han hecho en í í s p a ñ a las entidades bnonos de baiudarillas. 
artísik-a.s de-esa índole. Luego haice unía íaieaa dc.í 
LA COLONIA DE S E V I L L A Y nai orales y de pocho, pe^ 
LA SEMAN.A SANTA ( i . 1 
Alguaios p.-ri.'.dlicos. ernttre ofiros «El 'rondilna con e l tóro de una 
.'.MlM-ra!)) de Sevillla. v ie¿ B G», pub l i - tocada, 
caii-on c-n su día una noticia manifes- Vudl la .al miedo, peíccíon 
traído que- la colonia mj intafüesa <le >' bronca eJl prosidianiíe fot 
iSewsWla h a b í a tomado oí acuerdo de derla., 
aloijar en sus respectivas caisas a; los Sépttiimo.—Viillallt.a- .torea ra 
Muy ! 
1 lee Ca 







1 pero va 
ledores. 
al 0J*0 V 
( i ' -- ' ][ 




























S E N T I M I E N T O ocupainit.es d'i! eoehe y r l conducior iW-vildiuos eeffppweirifteis de los coros, por veiróniicias.^ 
te (üez 
MAiI>BII), :->n.—Awr m a ñ a n a se ve-I\riimiilt.,;yo. Mermiio. dei cuaireníva y t/es 
irifteñ hs c.<>üidiuocMoii ddl c a d á v e r d-;l a ñ o s . • vecino de Rninosal 
e Comillas Raadle la .-a-sa El .a.ntonióvfil pres-t-a servic io .en l a 
iiíQaajOiuia a ,1a. r.---!ación d i Nofite, v;l!.-. campurria.na/ 
m m ^ Á 1̂ 9 aeno-ces -oai-iiu-.-e; a^'.-.li-i.ndu nuni.-i-.- -is pe. M: .,,,> y t-oi^ 
Se CcnSiilas. installado inn'.o a su Inuyoml..- una .uranuh.wa mandesia-
«MM«úMb<A cj-.n de wnt.1m.1pnio. 
(twanubro^e 
'j'ján't ica,,; que 
bal.n'iani acndido a la, cafen éii iiirimero 
de (.mair.-mlia. •fonmsiindo -d^s socóídiies 
me-rm'fico palacio. 
Esta vez formaban la prr-: l : neia A 'la.s .(lr,.ce > ni - n: 
eci^iiás. t ica el s eño r obispo de la dio- m o r i n . rna ed fereiro 
emia de Sanlandcr, revestido de Pon- 1 
tfíSral., y a(-.-.in.iei.ñado de les prelados 
de MaidridKAíicailá v C^oiboi IM. 
í Prreeedí.a. 'a. Gruz alzada y ciriales 
y d e t r á s las pivsiden<-i.-t- lo-.-anizadas 
en. ídi^níticn, forma en que consigna-
mos ante.niormen.te. 
' .Tamibién figuraba un enorme p á -
blk-n. entre eil que iba, como en el 
resto, de las ceremonias, la represen-
'VVWVVVVVVVVV̂ 'V̂ \̂AA/VV\AAA/WV\VVÂ \̂ 'VVVV\'V\'» 
la e; S E R I C A H O L T M A N N S 
i « S 
O D O N T O L O G O 
g CONSULTA 13E D I E Z A U N A 
Boenaventnra Ulnñoz j fereía L « 
Direeíor del Sanatorio ;níarííl!QO_ 
PeUross. 
E N F E R M E D A D E S D E LOS H U E -
SOS Y ARTICULACIOISES , CIRU-
G I A , O R T O P E D I A 
CONSULTA: D E DOS A CINCO 
galle Ulaupa, Qilita PÜIP.WUIÍBHO 
a,vwv\.\'v\avA/v,\v'\.\wxwv\a'v> \ ww wwwxwww 
Antonio Alberdi 
D I A TERMIA. -CIR UGf'A]GENERAL 
Especialista en partos, enfermedades 
de la muier y vías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 
Amós de Escalante, w . - T e l é f o n o 8-74. 
al man-i", di? ¡ 
maeSitnl',s. 
Antei-, h a b í a n ar.udido ya a la, casa 
mor í in-ii ia, nuiuTiosas personas, que 
h a b í a n llon-adio de •ÍV.-JIÜÍ.S los pl-icg'.^ 
en.le .i.li,!- en el piirl-ail. 
lum-ediiataimnite 35 oi\ga.nizó la co-
iruitiva .en- la. siguiemte hn-ma: 
Guaidia.s (i,e Se^im ida.d y muniei j i i -
les, a •ca.balio; gnardiais de las -fincas 
de ..«Vlimdm,. en la provimeia. de Cá.ce-
res y N-ava.lmora.l oía Tediado; pwtaros 
de la. 'rrasa.tl.'iáidica. -.ii.il ..Museo del 
Prado, niel Sentadoi d.gl M-ninto <le Pie-
dad1, dio TelófCÜK-s y di? ia.s i i¡ \er--¡s 
¡etótiidlaidiña y corpora..-iones a. que el 
m!a:rqiaí-s [wnlicmioc ia. 
Ivl ifénotox» era de caaba 
encima -n-n •Cristo grajid-e 
oxiidiaida,. 
Se^nian Hermanan d e San Jo ;'• y 
de -'S-a -Tois^piasm , die ea íamuce. • 
A 101 inii.inn,ri|K:kó-n, /iUa l a ipirr-idiu-, da 
de í idiurllo, compuesta dhl" siguiente' 
miodo: 
, : -tivos ma.tr.ar g San Francisco, 27 reieíono »-7i • pó T léf  0-71 H 
con objeto do que -presenciaran la Se- Con Da irai'lcúa do, dos i« 
mana Santa, sin gasto ajguno por su per lio, que se -avacioiKUJ. 
' nen ia . Luego <la. tr-s p s m 
P isgra^iadamente, la noticia no era aplanidein. y uam gian e* 
e.\a ia-,. Cierto quie ]a idea nació, de clón y vue;lla " ^ r ^ ^ . s 
".•> buen n ion iañés . pero cierto ta,m- Oc.iavo.-í.i.illiaí.J'lto 
bién que la nmvor parte He ja coló- y regular con ^J**» 
"ia la i-ecbafzó de, plano» Entonces, [.a «áíción «aiió 
don .Manuel F e r u á n d e z Mora, con al- r r i d a , f 
gnnos moniañ-eses de huena voluntad, .,n yi-'a 
'"••"•••«an e] a. n-enlo do haee-r entre-ellos MAJ>RTD, M » ^ 1 Tn 
yripc'm pa r a ten-cr a los sim- IM,,"'i'l') ganado. « nw 
orfeonistas en fd/iétiníos bote- f w ™ 1 / S ^ í S S 
• 11-'m 
parti 
'̂ 4 pies 





i r • ^ |,( 'i 
les, Béis d í a s 
•VVVVV VV-Vl VVXV\ IA V̂A VWAWWWX'VaAVWVVVA.'VA.W 
ansi s cnas r T   ' " . " , 1,1„,̂ i„ v 
• i ' I - mingo de Ramos , P ^ f J f 0 - ; , ' - - - : : 1 ? ¿ 
arfes Sanios, n ro Cnmn ^ imill«-t-a., i^ro U 
tpiies, 
Especialista en enfermedades del 
E S T O M A G O , H I G A D O , I N T E S -
TINOS y ANO. 
U m « . - m E D l C I Í l f l GENERAIi 
Consulta de n a i y de 3 a 5. 
Ai'/sos: Teléfono 6-03. Calle del Peso, Q 
cbo. . l;l 
-Almiamte, ^ ^ ^ ¡ £ 
con ila, miureVi, y r^"'*'111 
cibió u n varotazu en 
cha. 
Pe láez . vallen c. pe" 
graciado. Uno do sus 




SEVILLA. ^ \ i r l 
fué d-e ,-rn.n * ™ ™ T v M 
AA /̂vva^vvv'vvvwvvvtvvvv\'VAAVv\'VV'v\'V\vv\\vvvvv 
y i I,-va ha 
'de pil.at-a D R - B A R O N 
GiRÜCÍÜ OEKSRÜL V ORTOPEDICA 
CONSULTA D E 11 A 1 
A í a m e d a Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
/̂VVVVVV\AAAA/VVVVVVV\A'VVWVAaVVV\'\'\Â .\AÂ Aa 
D P - 3osé ío r í iguera 
Parios j o i i l m n A f a do lo p j o r . 
CONSULTA D E 11 A 1 Y D E 3 A 0 
D A O I Z Y V E L A R D E , 1, P R I M E R O 
P E R E D A 
COMPAÑIA AUnOHA n ^ C N D O Y V A L E R I A N O L E O N 
Hoy, íarge, a las seis y medía. 6."' de abono. 
E S T R E N O de la comedia <le farsantes y embusteros, en tres actos, de 
A n t o n i o Paso y Ricardo G- del Toro , 
Hoclie, a las diez y media. 
los coros t en ían en aquellos d í a s los 
contratos de Jioncz y 'SanIdear, se lo 
coarítm-iieairoñ' ajsi a l ' s e ñ o r F e r n á n d e z 
Mora, ind icándole que jp-odrian estar 
en Seviiilla ^ilércoil-es y jueves, los d í a s 
'•nlniinan.te.s di- la cíudiad bruja , por-
que -el vieuncs sa l í an en ol rápido- pa-
ra •Maüiri-d, (bi-nde t e n í a n cDaiupromiso 
de enlrar eá sálliado d-e (doria . 
El s ñ o r Feroáñdtez Mora ^e t o m ó 
n.nais horas .para ver si b a b í a m,edio 
do var.iíiir las fieobias en ilos hoteles 
comprometidos y como est 
i a fqr, >se. l o amuinoió ais 
Cai'i ail, por. cuya r a ^ ó n los .coiros mon-
ta ño-vs aconllairon .ir por su oneai.ta a 
Sevilla e| día .le jueves •Sanio, hac ién - |fa,-tumbando 
d.-lo así , en «ifoclo, y pasando toda l a tantias csiticcad:'^ P 
noohe on lia calle -pres-eaiciiaindo di ipa.so demente, 
de "las i mip onde rabies co-fraldlías. 'ir'1 "•nn.ndo ^ 
l'i'ii'.i. oi.'ii.ir-i.'' «pie al i-ni-eniar abonar 
en eil Paisíije d-ell Duque y en la Víní-
cola, donde a.lmiorz.a!ron y comiioron, 
—•clivamente, los gastos hcolios. ya 
So h ab í a atle-lai.latlo el s e ñ o r F e r n á n - mo de Rivera. ^ ^ 
diez M o r a y «HM ajmiigos ¡págatod-o- con .L-a.ríMv~.a. j*™ J v(¡ t-n 
ap rens ión de ^ £ l m 
uo* nuicies q.U:P dlimíin^ ^ ¡ ^ M 
to no puriie- viieron nlecVwstó','1•^• ^ r i 
laí al s e ñ o r (i0 rvAr.i v * A* ^ 
r!l|íl un 
'El 
U l r i , 
rundió s e - . W 
'fe 1 ^ 
.F,,! ga an- # # # 
SF.VlíJbA, 20 .~Sf 
ras. r.-.ciMi^^fJ'' 
A la corrida ^ m 
la s-uiscriipcíón inidlioaida el iiniporte de ntw-o y ^-t-uw . #1 oi f 
Ic-i!1,... Cbioudo, ' • ^ " • ' ¿ u i ^ j 
m .mal! .en dt ^ 
Mar t ín iAguOrQ 
"A: 
sujeto-
Y como .paira rouoi ¡jni- nlo de todos 
los santa-ndieinní-s y m-anlañoses. he-
mos esiarito J-as .ajiteriores l ineáis qne-
"omos iamihién dejar consigna<ios los 
nomlbres <h los d<?.t,¡niguid'rs s eño re s 
que d-e mndo tan Ía^| l ie#é£lcd y f-inv C Vía* 
- o .v rnnd'njeron enn ¡os miembros • •» »MPDA DE 
^FJ Sabor o- la' T i . r r n - a - . g ¿ ^ í i m o I 4 - - . . i H » 
F t e o n , f i ' - : • NASTERl". ^Bfl|(l|ll» 
Don Manuel l'-Muiuib-z .Mora, d o n • • • • • • • • • B l B 
^ o c T o n f ¿ 




AÑO X I . - PAGÍNA 3 . A B B l t D g i o M 9 E L P U E B L O C A N T A B R O 
' vvvvwi VV\XVVV\AV\̂ \VV\VVVVVVVVVVV\VVVVVVVVVVVVVVVW vv\vvvvvvvvvvvvvvvv\vvv\vw^vvvvvvvvv\vv\vvv la^a vv\\vvvvvv\^vvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvavvvvv\vvv\vvvvvvvvvvvvvvvivvvwvvvvvvv vvl\vvvv\^^\\vvvvvvwvw^vv^^wwv^vvvvvvvvv'V 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
g a v e n c i ó r a -
t a n t o s a u n o . 
EN E L SAR-DIN'ERO riar—iconienz;!n;!) d -iinrodlaindo poco car una so tocáón a la marcli-a. de la lo» c r é d i t o s siguen en el mismo esita- E l .t/i-eanip» superiar y l a a n i m a c i ó n 
i 
^« crkn.nf. riipíi Sfiirrim^rw tormanair eil nirimier icammm oon «1 «m- «A fAvimA ¡ít» rÁm««i!Ar'. v.oKía) y que se t o m a r o n " p á m pod/er siatiafa- pn^^anas, qylf! nainca' fal tan. 
w ccir pairtc de l a g.radia gii'aiwLo. no se .Guiando s a l t ó "el iBaracaddo al terre-
F ^ ^ l i n r ' 1 i i p ü c t n pnr Lognair ©ü -uall, pero n in - e i í t W ' á f o i W r ' p á r ^ d e l a ^ d H quk»ren aanortizar,, coano viér ien obli- no, fuié ovaiciiorudo. Esíe once, v e n í a 
¿ÍSani:"; (:_,lI.|,ul|¡1(i,(>) (!r,rares g-iwio pu/iidb' conisegiuiinllo. Bal lbás p i t a roc t iva dlefll Racing, «nit're los cuales gados a eillo, y e&fa fa l t a do cumpili-reforzado ron. elemeinitcs dea Erandio , 
^ Jl los oqiíiipos mixtos que so >' ñnall iza l!ia primiera part.9. m opíbtó con 'mi WKk- í ta. peirsoaia. ' " ' ' ' " ^ P'"' m&$fa ,ie la úuvec- AbaiMiotarm y Acero, as í et5i que fligú-
Ma? , V, ^1 ai.n'r.iiinicnto que su- T'ra;S 0,1 ideacanso n-i-.tanif.nlario, da lAooplé diaspuás de a immas considera- tlVra' cs lo que l ia mot ivado la ín te r - ríX3 c6mo e s t a r í a n los nervios de los 
pi*^1 .«n, lo poco y para eso ma- comiéítóo é\ Se&mm «-ampo. El doni.¡- .clonéis: enupeaaran liáis .rounioaos de venc ión a que se viene aliuidiien-do por gim.nésM'COS. 
m*' :-'u l ' ' ^ í uo* lo acongoja. 11 "> ^ ¡¡ndiistinto. Se ja . ga duro-pf iW; l á nueva direct iva en mis ofíeinas, va í ^ r t e idb deteri innados cronistas, y a Tr^aibién l a G'immtálStáica fué m u v 
N l n o s •icrrniu.ar nn-eslra I , ! , , r ' , , i l '^"'"k^a, fu i ai I izando eJ par- que. ee cairecía dte local soclaJ, v .so <Iu'e mie ^ a n ílí"ac> ^ ' e ' ™ 0 ^ T>\lo. cp laad ida a l sa l i r a l campo, aunque 
^ d o que amilxis clubs que- 1rI'0 ' ^ - ^ ^ i i jp^ te a. d ^ tantos. ,Msl juzo, ver efli déficit que t e n í a en- , N o f n w o nada pa>ra un, y piara no imiQ como se merece, por las b r i -
Spí í i laclos a nn tanto, siendo 
- e l dlelaiateró cenibro 
UN PIÍQUEÑO C O M E N T A R I O 
L a fa l ta de espacio no nofi pern i i le 
tID 





















• , „ c iún . píir Qñitnlfeania, (miié Plüé lo ún ico 
• • j v . ^ i i ' " sefgad.o, poro al fm y fiiu-,,.,. n^.fi.arse qm,? ililzo, y .eil otro, 
| .Viento. _ po r IVambo (J . ) . 
caita equipo en m. tiempo, A ' . l os síilieicicicniflidios so litíS castiga-
Kúm más lo bi /o t-l i'qniipo b-oal ron, iniulGiMfiia áe&siidfel^; m caambio, a 
U á forastero: las d..-s zavas cnm- f s ra UN untilista.^. "ni 11.-4111 ¡ir... Civ.anos 
Emú. bien; los d!eilanite.reaa estu.vie- quie .cll M.'k;:n.fo tífeibiñ sm para CJ M •!•-
¡g^Lpes;' los ni.'dit-s d- I .•Vbáiad-'la- can-I:i:. qa.> ja.u'• m á s . y ipno no gand fm 
i'„ inaaroa más r.iJM.I.ificann-HÜ!.;' que p..! -a ir^a.la «¡ü-.i-io. en "el irejnate. ,toi 
^Jadutfuisla?, que fr . ; ron mil..--, y 
1 i - i a r ^ d Club, que vons i s t í a en unas dlemüstraiiilo pongo a dasposacion de adu.aciones que viene hacien-
• qui)nc.e m i l pesetas, do iiias cuailes diez J«» g T S Í ^ A m Í T 6 ! ^ M f e -do fdfeadi? unos tres meses a esta 
os se alinean bajo las ór-
i r b i t r o .^antandi-'.-iao s e ñ o r 
E n l agar da j u g a r Tolete en su 
a t a n benemiér i t as Hermanas de m i -<^ r .o r r/n.a.en a d«l_ equ.-
cesi.ón, v ¡uno alfceig.raría pudieran en Pp .toical, flo fliaüe Acha, dM Racing de 
breve hacenlo efectivo. R'eüiaooa, ,po.r ruoeo die l a F-ederaioi6n 
Y pana to iminiar que, ¡al pesar dcJ ^" '^ n'uetrfa nroba.!!'^. •rcn. fsl fin de ver 
nú mero d.e part idas comcci-taidosi y ce- si) «irv-e pa ra e l iequ/ipo interregionaJ. 
ilcibivados dfairaiftite m i ge&ttón, sin l a Coamonea ell juego y avanza d Ra-
cantiidald de socios que boy tiene el racaJidO en fo rma ailanmante, ^peiro los 
de otra p¿rsomia que I n s t a en- Racinig, dediuciemda dril dlóflcit que te- de oasai se serenpm ^ no t ^ rda *r i n i -
taanos a. i i m i ^ > il->.|.l ,.: ge^is se gannu rin n w r e d a dos 
.pütfemos ofrecer a nuestros p.,,,,^,...,,-„, ( i,i:,s ,1 , , s.-!..<-. 
J U L I A N G I L S A S T R E 
Gran surtido en trajes de temporada. 
Hechuras y forros desde 50 pesetas. 
RUAMENOR, NÚM. 3, S E G U N D O 
•Sa •di.<i.i.igU!':roii„ par el Mercan t i l , cróáfetói ém n-n 
a v a l l á j i d ^ . p o x cierto, haceirise --caiTgo los actuales d i - wlasrse. cft juego H a y ¿mo® qai-M 
1 i"inno de un diar io dé T"(V'|1V<")IS. ei miciali de iponetais Q U I N - n^mutos de .juiradas adinTIT-a.b..f!5i por 
sNTABRO. 
P. M . 
v i'eparacion-e.'?! que nabia que 
-guraban eíl tr innifo á y Hispano-Sa:n- hacer m- el camroói, locad id ades, etc, * m <ie 'ocaili-dades, p i n t u r a de t r ibu- tanto. 
tamidler. i01 á i b i i r o , imparciai! y enér - En diibo a ñ o dlojainos .de pá r t ene - ^ caseta de. ju^aldkM-e®, ©te., etc., que A los veinticinco mmutes so. r e t i r a 
CONVOCATORIA gico. E l púl.«!ieo, apasioaaido, pero co- cer a l a Fedíeración Norte, que con '¿,a- <¡{úÁ\o cierto- aispecto a Jos Campos d'el campo Travieso, por lesión qy* le 
Doscientas habitaciones todo confort . 
E l mejor situado y m á s e c o n ó m i c o de los hoteles modernos. 
G R A N V I A — P L A Z A B E L C A L L 
TAS que v e n í a a^ué l prodiuciendo, y " ' f t e n 
con dicha failta de 
UNA CARTA DEL SEÑOR 
A P A R I C I O ciicn r iL ia de inga-eeo, con u n aLví,,..,,!^ 
•üon í ra l o ^ m - >a e.-paraim. yTS'e j i c - campeonato irri.soiri-o, no vac i ló la. d i - cios'deii Ím%St 
Wl'M, 
tor«i 
- te ha 




Segismundo jMoret, boy. rnar-
\¿ ti ai las cebo dp la noebe.—LA 
SlISION. 
FUTBOL BANCARIO 
,K i . MERCANTIL» E M P A T A 
CON -¡.A a S L L E ü C I O N HIS-
PANO A M L R I C . W O - SAX-
T W D K R . - I I A ' d A LA EEDL-
MCION DE-PORTIVA 1'AN-
CA RIA 




tocón el apoyo nu su» c ^ v v u ? uxnum^v uamuu, .y viwwt au- vetu-ia, HUÍ? iu-a,. que n o uiegaron a unos cpuinien-/po-it-'-ta 
jefes, j k p o r tanto, con f ían que publ icó en «El D ia r io M o n t a ñ é s » u n a tos, cuyasi cuotas miüiisuades 1101 cu-
afilada. Federación Deportiva sea de lais p e r s o n a » aludidas por la, Proa- b r í a n siqui/era los gastos fijos deU 
heciioi>ai;i muy va I rvvc . sa, t omó el aouwdo ó c d b n i t h - e n pió- Club. Creo que todos a-econ'darán los 
K.legración Pancaria s e r á algo no y convocar a io-s socios para, el d í a purt.id'cB cefliebraidcs. en aquel a ñ o v 
Mi. Ella a,bar.ía.rá Uh.\.\< las 1 a- :.: tío mayo -a una Asamblea., doaide ex- síguiiientee-, y duinante él, S I N CA.M-
|sdd doporte y ccinfecicic-.ni:m-;i un pom.'.-an -1 g-eslión on'- los seis meses PEONATO, fuciron oeiLeibrados c in-
pmüebér> q-uei disje sa.- ap.'oxiaíuadois que l l e v a n ' r igiendo al .i-nn- r.-i. y dos pansidos, de los cua'es 
m á s exigente. Pero... no Racing, o x p h c a r á n Jos motivo© de Ui ONCE con Clubs extranjeros, y de los 
p 'kwitejeimí. lnii tos. ti-empo dinuisión y acto seguido se procede- dte. m á s val ia , c ó m o todos reiiord.a.rán. 
setas T R E I N T A Y OCHO M I L , s in j u - ^ ¿ n ocupa el de Cavia, 
gairse 'di caanpeonato- puesto que és- fe A(] t e s & ü ñ los prime 
te, biaista e l q m acaba de terminar- y 0¡n,co, miim,los, marcam o s v i zca ínos 
no se pod,ia considerar como ta l . D i - ^ • M ¿ d ^ t ^ F é " 
garane s i con los in-írcisos habidos no r ' r ^ L , T, 
ha habido su f i c i enÉ part-a atender a ^ ^ ^ T ^ Ca^p -UBa^ y o-por-










as. W l 





WW/V V\'WVWVWVA.'\,WW\'VX V VWVA WWVWWt'VA/AA. 
Consultorio Dental 
P U E N T E , 16.' tercero 
De diez a una y de tres a siete.—Con-
sulta económica martes y jueves, de 
tres a cinco. . 
Club, tomien e l acUer- 1 P0" lal afición a grandes g r i -
81 tos, y pffeiotivia.m.'-.'iio, diA ••mi r^obesi^n 
:(íon. a sus l í neas , que estuvia^on jugando 
eii,c. en terreao deil Rara<,a!ld'o los cuaii-en-
de- t a y cinco, nifnuitoss s in d'ojar reac-
cionar a' los contra rlo-c1. 
FRANCISCO G. APARICIO Rcisnibadn de tal -d/niiai/) fule que la 
' fMawniásfciioa m.arcaia das tantos: uno 
LA REAL SOCIEDAD GIMNAS' die Tolete y otro Slé"<íap¡Illas, p.i-od'uic-
T I C A DERROTA A L BAR A CAL- lo d, • pa--vs dr Lec-Ube. , \ ' , u ' ha jú^aláb 
' iDO. iPOR 2 A 1—CARTA toda el parlidio con gran ciencia y 
A B I E R T A ateo di? desy-rana ail reniatiar. 
Un tiii.ii.-'ia-la del ful bol y querido Te adviieHo. cdi.-ico. quio «w llega & 
am"ÍO .nne.pt.Tio, qr̂ ?> actuatniente .se jangar Tolete tod'ó cil p«irt¡<lk>, los de 
encuemitra en Maidrid, me escribe d/j- casa niarcan dos tantos ¡más, aunque, 
ciénid'omo que ile dé (íelalles dol resuil- claro i-stá. que si s'^ne actiranicki- T n ^ 
tado del par t ido que iibá a j uga r tai vieisQ hubiese habido un poco m á s de 
Gimméistica contra el potente equipo lucha.. 
Ba.raca.ldo E. € . . en el que figu;ra el Y n;ida m á s o c u r r i ó en tan esperado 
l a u jug-ador Travieso. enculentro, e l cuál presenciaron ailgu-
iMuy gustoso coiinjpIl.aBco al amigo en nos federativos, na'ra ver- c ó m o juga-
cuijstiióri, pero en l u g a r de hacer lo,en han Lecube y Prieto, que, por cierto, , 
calida panbicular tonio por a-salto las estm/vieron a la ailtura de su fama. 
icoi''ttai|nalg Ide E l ] IPUiEB/LO CANTIA- De los forasteir..:« se di^inoarieron 
R R O y, -abusando a l a vez, de l a pa- Gorostiza, Eoret y Eguta. A Travieso 
ciondia de los ilectores, a l l á v a lia car- no hubo tiempo de verle actuar: en 
t a que bubi. raí de nnmdar ba jo .sobre lo poco une iuio-ó id-'eniostró ser el te-
a l shupá i ico lorrela.v-e.gii-en.se. De este de dos forasteros, 
modo innato dos ¡p-ájaros de un t i ro . Los de caisa -muy en su punto, y 
" * • haciendo un g r a n papel, puieé l levan 
TorreJ-aw-ga y ab r i l 20 de 1025. jugadas •"veinte par t idos en cuatro me-
i.Mii querido junigo-: En priimer la- sos y sólo baa .perdido dos. Y a ves s i 
Tf>r. perdona efl que -en estas ma'-l bilí- son triunfos, 
un í - vainadas l í n e a s nio encuientres OSOJ d'e- L o aifiici-Omad-o» dicen que hay qU/?, 
lo. 
con* ¡L 
>. $ o i 
fe pa.ra hablar de olios. Ibis- r á a. la. elección de Junta direciliva. Pues bien; ed el Club no contaba con 
J'fector, con saber qu-- los «chi- L a actu.a.l, cs decii-, l a dimitida^ lo- inginci-cB can que atendier a los gais-
i d é . k Banf-a. .-.a.nla.nid.'ri-na -pre- mió tamibién el acuenlo de contestar u \ jná,-- n,- -, '. 5i ¿ciano es que se 
50 grande y que l o han- de a la- caita, d-cil s eño r Apar ic io que a arriesgaba a -dar p-artides en los que 
c o n t i n u a c i ó n publicamos, y que, co- tuvimos- al tiemioo en- contra nuestra 
• • • mo- diecimos, copiamos de nnestro es- ejl ]ia m a v o f í a de lies casos? SenciJla-
y miedia de l a m a ñ a n a t imado colega «El D ia r io Montañés» , m^uite porque en aqueila directiva, ba-
b dcim-iiigoi dió comienzo el No co-mientamics esta carta, penque 
n-liiln banicario. l a 'directiva,- rae i ngu l ista lo h a r á , y 
Jitesenciai-lo acudieren a. b-s s ó> n<^ guía su j iubl icación el bocho 
.iSpart unos cien.to-s de a'i- d" que la afición contraste la actua-
T*». CKIU de cada cual y juzgue al l i n . 
arbitraje corro a. rar.ro d- l Xa- D i " - a-i la car ia : 
m Rmuaihl:. Ha tbás . d,,--.l l'.a-ii- I5AI5LEMOS CEARO V I>E (¡NA VEZ 
íjpaila,; . i : - ja, ,-. . ,1,- ; í n - . ao- PARA S I K M i ' U E 
"POqu-̂ ., MonleiS. d: l Hispa,- Sí. Iia.bb-iin^ (da.ro, va que las cir-
.T.Mcirtno, dbil Mi-r.-a.idib cu.niíita.nicias asá .lo'exjgen., y bien sien- -— — 
— -•• • -M.ar,-. !... p.-io no veo otro 
-• - . utófipufás de 1Í0 dicho por a l - una. bniena vojluntad, n n desieo 
R g V ; V-tiliajidio. Es.(-a,!a,d.a.; Ras i - gimo® croinlstas d-eiportivos, que sin- unanune de que eüi Racing Club 
,p;il:d..; Tan,-.-ha. Sota, ceraime ante l a afición y que, é s t a vea ^ ¡ S S ^ ^ f ^ ^ ^ S ó S ^ Í ^ ^ ¥ talles' fulibdliísi¡ico^ onili ves en flos os- t raer a l At-htetic y bJ Are-mas, ¿ p a r a 
¡ ^ oon dlaridaid qn.iénes son -les que ama- ™ a : r : f ^ M ? . nW,e?e ' ^ ^ .-los die oronlistas m á s enterados que ganarlos?, n ^ o a. poco, ¿ve rdad? 
ni.-:nestrir,s y i . i á s , i imbros L<» que m á s ha gustado ayer fuié 
téiíminos ¡.oglirses, que en el arbitraje roilosail en tod'>s los a&rrii-
iao s no vien-an al caso, do®, * del s e ñ o r Sñ-món, y Ja aC(tirac¡'''n 
-etu •iwuifs.lro r i íh . id.io.aia iiraip&dabUí Idoll bandera iseftor .Sumí1-
teneñíos palabras pana su- l l w a ; amibos irecilbieron grandes aplau-
sos. 
_ :& .el part ido do ayer ora Bueno, amiiguito, no d i r á s que d¡é|¿ 
m á o i í v i i a " \ 1. se' . r - . n i i ü a n i l - - ' l a s i t u a c i ó n . a t l r t i v a en, que se sus gastes con, 0,as cuotas d(e los"su- M¡p rad,, por la a.lirión con vor.Mlie- .nada» "en. ¡el t intero. No dW^jllodíis ftí-
!o,V ouo ' 'a', ' v ' I rdE,! , '! . 'v. '--! ,1, ól (drc.ilo \ lor- «h Poro, ¿y las prrdid'a.s que se ve- ^ ^ ' . p a r ^ n c i a gadas, porque, comió a r n b a te i n d i -
co- de mmciha técni- ca-ntii a todos, ios verdaderos de-par- ^ W . teniendo por efl défici t de 'los «vvvvvwvvvvvvvvv^^ co' «e . irod'uljo el encuentro a un p r f : 
^ E r a r i o , lie® db íia Solee- listáis de la Mon-laña. l . n : -s-n o no paJ Udos y la fa l l a de socios? listas, — , J T í 1 -1 
1 - 1 •• R?? , m c / m ,;ijihi Ricardo relavo Guilarte-
conif.riiKuidio a diesprestigiaifi a la. ante- / v^t*1AC*'i ^ 
n c r directiva, y que los s e ñ o r e s que MÉDICQ 
coniiponen .actüaMtóhte fla .Jimia d.-l Especialista en enfermedades de n i ñ o * 
(.¡ub |3 n<-garon a -suscribir. Me ex- , Consulta de once a una. , 
pncare. - ( í-
Provocada por mí , se cieileihró nina ATARAZANAS. 10.—TELÉFONO, 6-56 
ircu.niión: dte- Jos -ante.rñoiros directivos, .vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
^^i<XSnifip(dcss ^en \su. victo- ndiac-Jón Club, p ira ver de bus-
Id ."• 
tí 
' ' ^ l u S ' H ' N MOMENTO D E L P A U T I U O \R1E-NA1S-CELTA, E N 
(Foto Aiuado) . 
con los nuevos, o s é a s e actualleis, y en 
cllia se íes. expuso e)l objeto de l a mis-
ma, que no era o í r o sino ver l a mane-
ra, di' poner-nos de acuerdo en Jo con-
cerni.einte. a los c r é d i t o s que t e n í a el 
Racing con el aval de los directivos 
rn-aoV's. y de qiup SUS F I P M A S SE 
lINliER-AN A LAS NUÉST/RAS que 
scsifceaiíámcs en tedo moinlento, a lo 
cuail conteistaron efl no podlerio hacer 
pcir el acuciado unámimie q-Uie, h a b í a n 
tomaldo de no su¿--ei-i b i r y memos ava-
.bir cuénta, alguna de l a .Sociedad. Si 
luego >se les pudo disaadiir para que 
siquiera lo bi i ' ieran en noail - o del 
Rn-.'.dng. ia! y como- venia han iéudose 
pon- cll pre.sidein.te y tesorero, sin com-
paomiEikinse pa.ra el lo, puieiéito- que el 
aval scgui r íamois jnnv-itánidMiile los mis-
mos que hasta boy le tenemos, no eos 
to poco t r aba jo E l tiempo- ha pasado, 
Dfo Vega T r á p a g a 
MEDICO ESPECIALISTA 
Enfermedades de la piel y secretas» 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6, 
M E N D E Z N U Ñ E Z , 7, 2.0 
^ . T O M E Ó R T I Z 
^ M É D I C O i 
Consulta de enfermedades de niños 
y pu lmón . 
Rayos X y Electricidad médica.. 
Horas de onc« a una. r 
Atarazanas, 12, i.o—Teléfono 10-56 
fner tieimpo i-nsml̂ -o y ..a u n segunldió 
de total dom.inio g imnás t i co , con j n -
ga.da-s nn. ' ídosas de Ornie, Prieto y1 el 
t r í o d'eiian il-ero. 
Cuando sepa-' el equipo que se va a. 
formar para juga r contra m seilecclón. 
H-,- Astuinias, to l o -d i r é , y sTnií illega.do 
el ni'1 n -uto de bab la r d a ñ o sobre 
c i e r i á s cosáis que .afilora es prudente 
callar. 
lEnt re ían te y a sabes que nunca mo-
.b-slas ia quten- guistoso- te complaca 




LOS P A R T I D O S S E M I F I N A L E S 
S E R I E A 
RI-LBAO, 20.—.De bote en Iwte estu-
vo ayer Ate<>-om, como en Jas gran-
d-es Koileiii-aid-ados. 
Los caía upe mes de Galicia-A;fí'.nria:j-
CastiJhi.-ibeón y .Gnipñ&coa-Vizoaya-
CántlaiBria -iban a disiputarse el t r i u n -
fo en el pr imer part ido .semifina-l y 
esto b a i l ó pana/ que ñ o r F.raadio des^ 
filasen .tedios Jos aficionados viizcaí-noe, 
aunque innohvs de eillos se contenta-
ARO X I — P A G I N A g 
K P U E I L O C I N T A I F M 21 D E ABRIL 
r o n coai eeguir d«sde fuana las inci- Ipantidkji coaiqejptaidio p o r «1 Cjsasoilna 
dendas de l a HUiOha, y a que por ha- con los argentinos diei Boca Juniiors. 
berse ai^tadto las QocaLidiades les fué Estos pud'ieron conseguár , a duras 
imposiMe penetrar e n leí caitrupo. pfenas y con ayuda del á r b i i r o , g-aanar 
A Vidaflitai, que fué recáibido con una el par t ido por um íarnto a cero, 
ovac ión , le ayudaron como limiers los * • • 
codegiados gallegos s e ñ o r e s Núñiez y V A L E N O A , 20.—ÍUOUS u-ruguayos, 
MOinset. Q11'6 l i an entrado en Espaala con unía 
Los equipos ee a l inearon a s í : mlaila «patab) que aterra, sólo consi-
AHENAS.—'Jáuinegui , Va'nana. íCa- ©uieron eimpatarr ayer a do® tantos 
reaga; L a ñ a , Urrest i , P e ñ a ; Lorences, con el equipo c a m p e ó n , Valencia F. C. 
Rrvero, Mateo' Scsúanaga , Rdbus. • • • 
CELTA.—.Ruüz; Qleanente, P a s a r í n ; ZARAGOZA, 20.—Ayer midieron, sus 
Ton-es, Baillbimo, Hermidia; Roigosa, fuerzas cll Eapañoll y e l Europa', de 
Glll^l^a, Conrea, Polo Casal. Barcelona. 
B l Arenias fa.i|é faivorncidio (por l a B l primea- tiempo t e r m i n ó con rtl re-
euerte para, la elección, de camipo, ha- sultaido de tistes a caro a 
ciiéndolo a favor de viento y espaldas eispañoOiistas. 
aíl soü. 1 '• Em idl siqgumdo maiircó 
^ - i b o s equipos . comienzan imipr i - ba>ndk>, obteniieindio 
miando gran rmijr.dpz a sus jugadas, l a v ic to r ia l a huestes 
Los vázcaí'nos consiguen dos cór- cnaliro a uno. 
¡nieire a. su. favor, sin resultado. 
De nuestros corresponsales. s 
I n f o r m a c i ó n d e l a 
' E l Pueblo Cántabro' en Torrelavega. 
p r o v i n c i a , 
día. en lia r eg ión frontail y UM 
en l a (nariz. ^ ^Osij 
DE 
& los pocos momentos de + 
L A S Domiüngo Vi l la i iueva l í a r o con d o ñ a vioiiílnitair la; pue/rta de Ja Qarlleí 
, l legó ol practiioanite So, 
pe* 
corro, muifj.u ^̂ »*K-"in.(twit sfê f,"' 
ía'cer- c ía , que a y u d ó ¡al médico em ^ 
l ido . 8,1 íotPH 




P R I N C I P I O Y F I N DE 
F E R I A S D E SANTA MA- MaJia R e r n á n d e z del Riverp, 
RIA.—COMENZARON R I E N - Bendiijb Ha u n i ó n e l virtuoso 
fíO Y T E R M I N A R O N L L O - doibe doii Klntoento de l a Espina. 
RANOO —Eni ,efl pueblo d!e Sierrapand'o, 
Reicordaíiiiias con algo de poma, aque- uniietnon COÍ> e l indiilsoluhle flaiao 
favor 'de ¿os Uas fea.'iaa de Saet ía M a r í a que no nace monrmi, don Cecilio S c l ó r z a n o Meaja- ouniicinrjor ^ « ¡ ¡ ^ ' j r 
muchos a ñ o s tsio ^ e h m a i b a í í e n mioé- v i l l a y dJoñ.i. Josefa Pite. Ciülvo. ¡Por humanidad y pnr el bu? I^ÓB 51 
l i. lidiijo'ha uinión el p á r r o c o de íquel bre de Torrel íavega, -SMVI'IVS , • ^ B ; 
don Aoitomiiio Ruiz E\áyieir». pos! ' U!i|';.B¡jeri'flr*, 
eseamos a los dios matr imonms (o- DE SOPIB • '̂;<LCK'1 
que líutmataia a u n tu:unumero tie toras- ció géne ro ' de .dichas. Ha sal ido pana Miadirid ]¡, ^ i ^ A l í l ^ ÍWS I 
teros. NOTAS T R I S T E S da s e ñ o r i t a Ma.ríia Go!^;^^ 7nM-i í»e5 L 
JO mati-i- damenitie los servidlos de esto ^Méta¡&0 
> di  cim iti ? -. 
iEn un Ibonito avan,ce de los celtis-
tas. Polo hurga" un t o r t í s i m o chut 
el - lariguero devuefl-Ve. Poco de 
Jáureig-ui inteivienc, haCien<lo 
bucñia iparada. 
Mateo remata fuera u.n huen cen- Romero s a c ó u n a piiistolla y diió un 
t ro de Rivero. . 'tiro en l a sien a su aimigo, d e j á n d o l e 
' '!iHa>y allgunos castigos del áirtwteo al moribundo. 
i©quii;po gallego y ( I portero del Are- AAAA\Avvv\vvvv\\^vvvv\^aAAAAawvvwvvvvAawv 
n-as se ve obligado a confirmar su, 
buen,a oláse. 
Los arennros ,realizan una táctica, 
equavocoda', l levando el jaiegvf-por ai-
ito, que es pracisafnente el fuerte de 
los forasteros. 
S in . n i n g ú n a ju'gadiai nofahlc y em-
patados a cero, termina 
ptít te. 
BADAJOZ, 20. Juga.ndo un par t ido Rooordinmos ¡cómo mo! aquellas miag- A JOS veintiocho a ñ o s de edad, l i a liudciligente y emita, mae mi 
N o t a s p a l a t i n a s . I 
E L P R I N C I P E G U I L L E R M O 
•MADRID, 20.—Hoy ha llegado a es-
t a 
• 
'i 11'_' i9o& tordo y (Jofila C á n d i d a , lies á m m ü Mollodix y m jovein y bedla espo» - Ü T 
¡Qué difvi i nci : i die ayer a hoy! nm.- sein.tÍKlo p é s i m o . Ca.toi'iiinai Sánchez . -cS^jwista-^ 
Lars ferii is dle astié laño, que por cier- —En e l linmedliato pueMo die Barre- —Ha llegado de Villada, labe 
lo coniiGinzaron con buen tiempo y han da y a, los treinta, y un a ñ o s de edad, er.ñoriita Aguedita Omtiz. 
errniiniriido o,n d í a IIIUVIÍÍÍJISIO, se hain. con- dejó «ije ejfijigtijir doña; Rosario Z á r a t e —Hemos temiido el gusbe de t 
a té tado «a^i «. un. fiólo d í a en cuanto ZalnalMa, eeposai de dton J o a q u í n Có- vn és ta , a nuestro querido 
a, líos efectos de WMUÍ.IH; esto día: fué rne? Revuelta. Juana Bantii?ita Sámpliez, jttjpLJ 
ayer, doimingio, puesto que a l lunes A ÍVU deis-comsoílado esposo, hijos y comercrainto de Cangas de Qaís. 
hieu pacías iiwles m vendieron. d e m á s fa.niiílíiai, les testiimooiiamos 20-4-925. 
Ayer . " i . hubo extovwdiHhiairia anima- nuestro sentido pésame . íC- ¥ ¥ 
rué iwirque coi?iifl;!í!iió oon KJ 
P 
j ](>:i(fria 




- ciión, pero ello f  Mvrq  ^. •- n i , > tu > -.-. •« . 
corte dl pnmdipe Ciui lenno, h . jo ^ . ^ ^ ,,„. ^ ]ÚMn]mKíL <Ull] L;1 . l á n g u i d a ^ ñ o ' r a doña: C a r m e l 
N A C I M I E N T O S D E B A R R E D A 
la p r imera de| Kroin)lpr¡llz 6 in propagaindai do nimguna dase f̂ e RiebollediO', ^de Reiinogai, esposa de 
, nr*,™* =: F'lllé rem>vdx> 0,1 l a e s t a c i ó n por el h i t ó ; eétia ff-nm es y a u n valor poei- nuestro pa.rl.icu,|.ar amigo dom Antonio _ , n . n „ n „,„,,;„ " N p ^ 
j i m m ^ u u r a y ™ ^ * V * * » t f ayudante del Rey, teniente coronel t ivo que d»fí-<viilnieri| »& p e r d e r á Te- Resines, director del Banco Mercant i l h]. d o n u ^ o c o ^ n d i e ^ n e n ^ 
S r ó S ^ S r o ^ ú n ^ t ^ t o ^ í e l a 'Al n ^ T a ™™**> le neoibió en la pun to pnviLc-gP;ido pa'ra esta efese de mento, en el d í a de ayer, unía precio 
tarde, de u n k m i por .bíijo, imipara- fiscnllera deil P r í n c i p e el he reder© de " ^ ^ ¡ ^ i , 
hlc. L a oMaición es enonne. ;'n- Corona de !E.spaiñia 
B l Celta' va en hueca d ^ . . empate, J p h'i'jo M 
dominando a los arenistas, que se re- ha.bitacione® 
pliiegan ooimo olios saiben "hacerlo' y Pnc-inanece 
qae destrozam tediáis las coanlbfnacio- t e "d ías , t,rasladó.ndoi?e luego a SeviUa. v ida r lía impontamiciila que ¡tfiiéme el que d o ñ a J u l i a Hetrmra Miazón, 
ÍI*>S cto los gallegos. . TY1. . UN T E L E G R A M A D E L PAPA haya festejos bien o rgan i z í i dos , p.ue.s de nuestro quen-iido amigo, el i 
M parüKio, quíe fue mano, t emuno Aa ,Q ^,nn.ISÁniAy, Aa , ^ -esto-, uimiido a l o otro, da/iimportantes tsmfia lilndiustñal de esta ciudad, .ion 




con aa vic tor ia del Arenas por uno - .ingjieiscei a l a poblíaicitón, que por, c i e r - A n t o r ó i o F e r u á n d e z Gu-táérjiez. 
Con mot ivo de la impos ic ión de ios 
tórre-tes a. los cardieroaües de Sevilla y- ^ - ^ 
Granada, el Rey env ió un telegrama c0,9as .n0 ^ puedem hacer en dos dí.-is, _ E , , oil nnirsediato pueblo de Ta.no«, 
de! Eciliip>se y .eü Barreda Spoii. Ti 
niendo 'en <íuenitfl, l a caládiad 
tnar.ioi, o. los casen-os ¡lias fué fá«ii coa 
seguia- llrai vdctolria por tTes goaís a i 
E l a rb i t ro cumpl ió . 
DE VIAjI 
Pa ra la, veaina Repúbilica fraiicd 
sailió el .estmdiiloisia joven i. Roliorto GJJ 
—Parra Safliitainri'er 'la ¡señorita 
bel Escoubes. 
—Pera Vnllacarriedo Amtojiio 
ba. A todos (leseamos buenas notas j 
sus e x á m e n e s . 
H, Y. 0.| 
Barreda), 20-4-925. *** 




« * » 
•' / •BARCKIiONA, 20.—BVlás de 30.000 a] Papa, dándoile euentia de l a cele-moisiotnos c r e é m o s que y a dlebe comen- dió a luz un n i ñ o , doria Joaquina Mar-
per?onas presenciaron ayer ej p á r t e l o braiCtóT1 6U lla oaipiiia, de Palacio del tsarse lia propaganda para las fei-ius ,tinez Coillanteis, esposa de don Jul io 
ee rmí ina l juglaido en I;as ^ w s . entre ^ de Sam Juan, que digan lo que digan, SeMéa Cariral. 
•el Barcelona' F. C. y el Athletic, de s a ™ ^ ^ T 0 , - nn rt P"eden ser t a m b i é n bastante impor- - E n Sienrapando drió a luz una n i -
M a d n d . , , 'Su 9aln,t'ldad h;a en t e s t ado con otro taiTlrties m l9e M|9 iait)iiejld|e, y idl a ñ o p r ó - a d o ñ a Obdulia F e r n á n d e z P e ñ a , es-
lArhitro Gacitaaga, ayudado por sus .telegrama, redactado en m u y afectuo- x imo propagar m á s la® que hoy íer- posa de nuestro pairtiicullar amigo don 
. c o m p a ñ e r o s dial Colegio de Cantabria, ^ téraíliI10(Sv. . . miman. Anton io U n e s t l Presmanes. 
. • • * Reoibam los dos miatr.imou.ios- nuefi- ir.uel F e r n á n d e z , deseándolo grata 
^ - ^ - v ^ ^ - . S e g ú n datos oficiailes, las eabezee í r a enhorabuena. tancia. 
A Ü T T T ( | T l l P P / -h ga.nia.du wih-mio y c.;i.li-a:!l:.;r v.-udi.'.ns E L E C T O R A L AL HOSPITi 
J-J A i - ' i - l - í V > / l L ié L a enitoe eí s ábado y dumingu. a scend ió Desdie efl día do i ioy baista. el - i de . B l sábaido se ínasladó ell <! 
M E D I C O _ | 850, cifra ¡mpoi tamte te/niilendo en mayo p r ó x i m o , y de sol a sol , han faie-l, •nnirahro coniveoino doai EranS 
Quintana y Reall. 
Com,o siempre ocujire en esta clase 
de cncipeidros, se ba. viisto poco .fút-
r:!bgj?;. pe^ro pl entusiasmo y la codicia 
\ H \ dc.i-áyciron un momento entre los 
juigaidores. 
L a mayor emoK'ión estuvo cn^el so-
giundo tioiii^po, por liail>crse concluido 
"el pr im-To V -n em|Da*iP a un goal. 
Las broncas e incidentes menudea-
n u i y Tr ia i ia fué expujlsado por agre-
\ - ' d i r a» um icisipiectador. 
Ganaron loe baroelonistas por tres 
- tantos a. dos. 
S E R I E B 
VIA! 
Ha llegado a sus posofiiones doaJI 
Cm gr-ar 
icaho eil s 
PARTOS T E N F E R M E -
DADES DE L A MUJER; 
BECEDO, x, primero. — TELEF. 7-65 
vv\»-«-vvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
5 e c c i o n marítima. 
Consulta de eueníia. qye eíl ganjado caballar apenas do expuestas al púbOiüco lias íi&Um pro- Guitli'érrez paira, que le sea m 
doce a dos l i ay quien Jo compre. visionailes de eibecJttoires coiTespond'.-'n- una openación. de illa que 
* * * te« m. ifipitipi tórmimo in; fin dlñi 011©. de'n- aiiilua. bien. 
E L CORRESPONSAL 
iPior nnlaisliros am^cs, lAgustím <G. 
y para 
s a e s te t é r i n o a, fin e que, sa-
Por ila e s t ac ión de Tonrela.vega, Mor- t ro de aquel p«ríodio, puedan eer pre-
t(-, sallieir'on los siguiionites vagones s ' íntadlaf reclamaciones con t ra dlflobas 
completos: 1 de ganado oabaJlar, para í i s t a s , lô  mismo para anielusiones o ex-
BaJiocilbnia; 1 ídem, pa ra Burgos; 1 cdusiones, .que paaia modificaciones en 
N U E V O B U O U E i<]em' Herrera de Pisuerga; 1 apellMos o noanbres; liodo conforme a 
ídem, para Pailenaia; 1 vacuno, pa:-a. lo pneC'eptado en el Real decreto del 
Oueveda, 204-925. *** 
D E S D E P O T E S 
Reinosa; 1 í d e m , pa ra Agudlar de Caín- 10 de abnil de 1924 y Real orden del 
M A D R I D , 2 0 . - t í e j u g ó ayer el p r i - ^ ^ ¿ / S ? ^ r ^ T p6o. Total , 7. ' 28 dte marzo ú l t imo . 
c*1.partido se^nMnal entre los equi- ^ Sociedad a-nómina «Vapores Coste-^ p w - , l a ¿ t . a r i ó l l ^ ferroca-n-il Can- UN A C C I D E N T A 
ros», die da que son gerentes, h a 
ad 'quMdo el vapor 
5uo toneiladas 
t i usté». 
sido t á b r i c o salieron 5 vagones completos A las tres de Ha tarde, de ayer pa-
EL TURISH 
Riaro es e l d í a que no se vee 
t í a s de mortde que efl tuirismo eii 
paiña, bien organizado, sena 
fuente inagotaMe de iagiresos; nc  «T irraisoniitiin dr- W1"1 'W ^UÍOIV-UI o VCL̂ VUIC» w i n ^ r o t u * >• 
LSO^IO M «Mn.-ía q«ni d'c S13"11^0 para DaSurto; 2. saba por l a m r r e f e r a frente a la p ía - í a n j-aroi como esto es ver Soci' 
, S^ÍU^I oa ivicxiia, o<i pana Adao-zo; 2, p a r a Llanos; 1, pana, za Mayor de esta eiudad, un carro t i - no tomen verdadiere 
Para este buque, que s e r á dedicado San Vicien te;_ 2, para iSantandor; 1, irado por un cabaillio y conducido por fomtenltar el; tuiriismo, y pa ra Off Tejo; 3, pa ra Beranga; 1, pa ra su d u e ñ o don Pedro Gu t i é r r ez , vecino hacer compreiiKler a «)8 I ^ ^ ^ J r all 
o; 2, pa ra Hoz/de Añero ; l , pa- dt Biejocín. Por no atropel lar a un n i t,as íla conveniiencia para ^ . ^ f f ? " * ¡Sfe 
bio de nomibre, por e l de ((Consuelo 
de HuidObro». 
VVVVVV̂ VV/vr/vt/vv-v VVVVA.VVV̂ '̂V̂ VVWWVVVVVVV\ 
E l v iaje de los R e y e s . 
llegado a SeviUa. 
A A N D A L U C I A 
M A D R I D , 20. 
Anoche, a las ocho y iciiincuenita y en 
Agueda;. 
"mr" 
pos de la serie' B , Ji ipi ler , de Barce-
'.ikma. y Ferroviar ia , de MadHd. 
IGrauüas a / a enfir^lai del róttitm 
*icñor Ezcurdia e l match c o n c l u y ó s in 
que hulbieira que lamentar algo des-
lagradabfle. 
'Fueron exjpujlisados dos jugadlores, 
uno de cada equijpo. 
E l J ú p i t e r m a r c ó en el p r imer t iem-
.po, u n tanito de penalty, y por o t ro 
penalty emipataron los í e r r o v i a r i o s en 
" l a segunda fase. > 
Y eJ par t ido t e r m i n ó con ese resul-
. taxlo, pues e l a rb i t ro a n u l ó u n tanto T n ~ S n h p m n n ? h n n ai n a r ü d o dle fútbol, 
conseguido por el . Júp i t e r después de J-jKf'y L - J u y t z § w i w l i u . l l S,.^U,U:{^ ¿e .,-.ÍMC y Q Üaa nmcli; 
umai mai 'o d l a r í s i m a de Ventura , ju-
gador que l e h a b í a ¿ogrado. 
P A R T I D O S AMISTOSOS 
GIJON, 20.—iEn l a eemiifinal jugada 
a'yer en el Moliinión entre los equipos 
de la serie B Athle t íc , de Gijón, y 
IBuskaldluna, die R e n t e r í a , triuniílaron l-ren especial, sa l ieron los Reyns pa ra 
los afetonreis por dos goafls a cero. Sevilla con las infantitae. Beatriz v ^^«^wvvwvv 
1 # # ^ {;rÍSt.Í)Ilia, IOS marqueses de CaiTilSbrOOC- 'VVVlA'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVtA/VVVVVVVVVVVVV 'VVVVVVVVVVVVVVl'VVVVVVVVVVVŴ  ^AAAA^AAAAAAA^AAM^^vvv 
M A D R I D , 20.—-En el campo del Ra- fee Y los jefes de Palacio, marqueses 
c ing . contendieron ayer el equipo t i tu- de Viana y R e n d a r í a y efl geneial l ' r i -
l a r v el Deportiivo, de L a Coi-uúai. 1110 'de Rivera.. 
Vencieron los m a d r i l e ñ o s por .dos a E n Aa eistaoión fueron desrvedWos 
OfiTQ, . I 'or l a Reina d o ñ a Maríal Cris t ina, i n -
• • • t an ta d o ñ a Isabcll, liiafianjíe don For-
' "iPAiMPDONA, 20.—'Ayer ise j u g ó el T*3'1 0,0 y duquesa, de Tallavea^a, todoe 
vvvvvvvwvvvvwwvvvvvvvvv^^ 'Jos vocales (1: i I)in•cti u-lo, ios sub.so-
oietarios de los Minister ios , carderiai 
Biinlliacb, jefe del Cuarto i m á t e r 1 
Monarca, general Zabalza, muchos 
fifgiresó 
"'en vnir 








, Troto; 1, para Sarita ño que cruzaba el camino, e l Pedro Gu r a r programas para ' i ; I 
Total , 22. t iér rez , detuvo bnií-camenife a l an inui l p/recio exa d o qu« le pueda j 
LOS F E S T E J O S v al mismo tiempo cambió lh l:r \n excursióm que trate ll?c.er,;:|m^ ^ 
Los festejos han conaistiido en m u - t i ó n que llievaba,, "tan r á p t i d a m e n í e , E n Potes exisite una Soc, p l ^ C ^ ' ^ 
sica, por ila Dandai Popúl lar , bailes que volcó el carruaje, resuilitiando he- fafla. Rcaíl Sociedad Picos de l B ; 
dr ongianillo a. pasto; gftobitos grotes- r i d o ell d u e ñ o del mismo, eefíor Gutie Sociedad que se creó para 
cc«á, y . . . nada. m á s . rrez, e iilcsos los d e m á s ocupainites que eü tur ismo; sé también que 
a las le a c o m p a ñ a b a n . p e q u e ñ o reifugio en el1 / | ^ « « ^ -
 a uas mu has mu- Cl herido fué trasladado a l a Ca^a sit io d d maciizo oriental oe 
jeres guapí.sim!as, que se « n c c m t r a b a n de Socorro (¿) y como tardaJia en lie- jestuosos picea pero se 
en tcxlas .pantos; smfr vayia joiergne- gan- ell practicanite de guardia , que es cuantos, pacos ha. dado cc . gj 
cita qaie nos corremof? cóíi los feslejo® quren tiene l a l lave del cuarto, hubo fondistas para sul>er eil Pf̂ - ¡ 
que o r g a n i z ó el Ayuntami/emto. que forzar fla puerta del ostableci- que a l tu r i s ta le ha de c(« • 
DOS MATRIMONIOS mi'ftulo benéfico pana que el méd ico , darse, han coiuitestado sie 
En cil inmodpMo pueblo de C a m ó n - s e ñ o r Sal azar, pudiera aitender ni V- evasivas, diciendo- que 
zámo, han c o n t r a í d o maltrimonio don sionado, que fué curado de una herí- g ú n las circun-siancias, j J 
E L S E Ñ d f i 
Don Pedro U m Resines 
falleciú si 28 de marzo pasado en 
Tampico (México) 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS 
SACRAMENTOS 
K . I . P . 
Su madre doña Andrea Resines; 
hermanos don Julián, doña 
María, doña Andrea, don An-
tonio (ausente) y don José; tío 
don Manuel Quirós y demás 
familia, 
SUPLICAN a sns amistades en-
comienden su alma al Señor 
y asistan a la misa que, por 
su eterno descanso, se cele-
brará mañana, miércoles, a 
las ocho de la, mañana, en el 
altar del Carmen, en la iglesia 
de Santa Lucía. 
geuerailas y CóamMdirieÉ nuilM tares. 
TT,.in c o m p a f i í a de I n f a n t e r í a , 'X>n 
bandeírái y m ú s i a a , ri/ndió a los Mo-
LOS R E Y E S E N S E V I L L A 
S E V I L L A , 20.—A Alas diez y cuar to 
deiliijvi afiáñia Megaron lo© Reyes, im-
fantais y paila/t!Í:n.f>s. 
Fuoromi ijcidihiidlos Ipor dios infa.idos 
Carlos y Luisa , autoridades y nume-
roso núbl ico fine .los ovaicionó cariño<?a-
mernte. 
LOS R E Y E S EN LA F E R I A 
S E V I L L A , 20.—iEd Rey, a c o m p a ñ a d o 
deil ma; rqués d!e Viiama., ¿salió dle paseo 
a. Has ornee die Da. mia.ñanla y r e c o r r i ó 
l a fe r ia en aaitomióvill. 
Lal Reina tanihiéni eiallió, pasieando 
por ila eiudaidl ly ell fen ia l 
lEista n.odhe se e s t á cnlebrando con 
gran briEante/ u n a fiestia aindailuza 
en, el Círicuiln de La.bradiores, a l a que 
asisten ilos Soberanos. 
PRIMO S E P A S E A 
SEVPLLA, 20.—iBl generafl P r i m o 
de Rivera se hiospeda en casa de su. 
pariente eil mainqués die Viilla.fuerto. 
lElsía malrlairua isaflió ^ n iau tomóvi l , 
acampatñaído dell conide de Villliamart a, 
p a s e á n d o s e por efl. fe r ia l . 
E N C O M I L L A S . . — P A R T E A L T A 
RON S E P U L T U R A LOS RESTOS 
D E L P A N T E O N E N LA C A P I L L A LI^L PALACIO. P^N'1clío'S#Í 




1̂ DE vvVVVV /̂V^A^^^^VWAAAAA \̂̂ ^ WVVWVVVWWVWVVVVVVVVVVVVM 
mn^uma iRairte, ¡par guie lo le y düez y odho a ñ o s , labradoi^s, 
i'r ^ j para el t u r i s t a es saber quicnics d á a s pasados aigredaeron, coa 
M - ^ ^ Í aue Je va a castair la ex- ip'i.&diras a em conveicirm J o a q u í n Se-
i^r mje dlas^a hacer, siieindo des- •úgn Aja,, de cincuienta a ñ o s , casado, 
'¡¿óó*1 • no tieneiii en car tera este produiciéndoile cínico lesioiiies de pro-
^V^coano suced ió ya. el pasado nóst ico reservado en dietintas pairtes 
^ai^.' n0 podler l a Reail Socdediad del cuierpo. 
[ ô, Pj! jjuo-opa suniiniii?itirar astos :La .aig-resión oibedece a l a sospecha 
F̂ 5 Adidos por socios de otras So- que los detenddos t e n í a n de que Joa-
ailipiaiietais, y el per juicio de qUín Set ién hubiera rok> u n a pata a 
. no es sólo p a r a los fondis- luma cabra dte l a propiedad de aque-
1 ^ nnmie son loo m á s perjudiea- llo6i 
iS, a r.pueklie 11 amar regional . 
effitera se oye decir a l ex-
B o l s a s y m e r c a d o s . 
D E B I L B A O 
a ter lc r , iMrle 
^ es u n museo al aire M QE CABEZON DE LA SAL 
(fwitTO de este muiaeo hav una 
t pantanderiina. que un " g ran 
^ r n t e c o W ™ g ' ll,a?™ P » ? ^ L a Benicmiérila fdjo Cabezón de k 
? S la t i t ú l a t e Paraá«>; por su ^ h ™ ^ €üíScrio de U 
F » , 
E . . 
DM 
6 . . 
B u 
A . . 
G y H . , 
DOS NIÑAS B R A V I A S f í ! ^ ^ 1 ^ 
• • • 
Amortlzable 1S20 
^¡ción asoanbrn^a, p o r eu c i n n a j Mat lI>c.nliélld(>ias a d ioposic ión del 
f £ panorámicas vistas; esta re- coprospondiente, a las jóve-
es btóto71-^,rl ^ « ^ ^ y,r;;na nes Fomanda FeraTiánd'cz González, de ê seamos tar 
^ ^ é n d M a ^ r p J r a n ^ - A u r o r a , de quince a ñ o s ; a l a p r imera 
la Naturalleza. ¡P02* y|gre,d,lir <*>n u n ihaicftia, c ausándo -
> 1917 
C u o r o i en«ro • • . • 
» febrero •. 
octabre. 
£ . . 
D . . 
C . 
B . . 
h ^ ' ^ i r í a la ReaJl Sociedad Picoa ¡a u n a her ida g r a w en la cabeza, a 
h ^ l ^ ! volver a ontrevi,srta.rsie con ^ veoma de Cabezón ^ Rosa^ Herrero C é d u l a s Banco Hipoteca-
DIA 18 
* SoTv Teuniiir todos Icis datos ne-
^ ¿ a ouanxlo un ailpimista los casada, y a l a A u r o r a Fernandez por Idem I d . 5 por 100 
0 L d é i w i ™ proponeionair? contribuiir a 
1 Í S ¿ «wn» P'acicr podler fel ici tar l a «igrodida 
SSoiedad por haber salvado este 
I»?,.lirio y espero hacerllo en l a p r i -
P V P ? que vanolva a enviar not i -
^ Í ¿ i t a r eg ión a E L PUEBLO 
,5TABRO: T B O 
DE LlhRQANES 
Ferná t idez , de cifljcuenta y dos a ñ o s , 
casad-a, y a l a A u r o r a F e r n á n d e z por 
Gontribuir a la a g r e s i ó n , eujetando a 
• • • 
DE NUEVA MONTAÑA 
rio 4 por 100 HM 
ídem I d . 6 por 100 .m 
Ü C C I G N E i 
Banco de| España . . . . 
Banco Hispanoamericano 
Banco Españo l de crédito 
Banco del Río de la Plata. 
I N S U L T O S Y AMENAZAS Banco Central 
Por imsirltos y amenazas ai su con- T a b a c o s . . 
veema EMisa Sáiéa Ca^ianedo, de i re in- Azucarera (preferentes)i 
t a a ñ o s , casadiai, han sido deten idas 
¡¡•as vecinas de iNueva M o n t a ñ a , Espe-
ranza iFerii'í'irudi'z Allvamez, de ciniOuieii" 
t a y cuiatro a ñ o s , viuda, y sus .dos 
L L E G A D O ¡hiijjais Carmen y PAtromila Movieüán 
atro y veint i -Ofocedleuite de Nueva M o n t a ñ a lie- Feirnándoz, d'o vc in t icna l r 
^ destinado a este puesto de la &ó¡s añQS) solteras. 
W'úte civia, nuestro buen amigo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Ifeiandro Meruelo, a quien anihela-
sea graU &n estancia entre nos- " ^ / ^ U ^ a d i o " F S 
E N F E R M O 
(ordinarias)., 
Norte «»«9«t9ii i i i i i i i i>icta 
Alicante. . . . . . . . . 
O B L I G A C I O N E S 
Azucarera sin estampillar 
Minas del Biff m 
Alicantes primera • • • • n i ' 
Nortes » Ü • • • • • 
Asturias » • • • u n 
Norte 6 por 100...-.^ . . . . 
Bíot into 6 por 100, • • « • • • • 
Asturiana de minas Receptores de galena y de válvuilafi. 
vû j-o querido lainnigo Fiid(c3 ' i a r - Cascos y aiu-icu'.Uures. Aka-voces «lÍA- T á n g e r a F e z . •• 
condiuct'-r del fer . rooarrü d ^ San- LOPHON)).--Apimr!tado 452.—MADRID. Hidroeléctr ica e s p a ñ o l a 
a Bilbao, ha sido oiporado re 
ffijanente, ha l lándose , por for tuna, 
de peligro, die lo cuall nos a¡le-
Deseamos continiúa la m e j o r í a , pa ra 
promitn el gusto de depairtir con 
.xcidleiiite amigo. 
A N I V E R S A R I O 
i gim Boflemniidad se ha llevado 
Icabo «I segundo aniversario en esta 
parroquiall por el a lma 
Horado respetiablie aniciano don 
do Setién, con cuyo mot ivo re i -
wv\w» *Â AaAawvAAavvvv\avvvvvvvvvvvvvvvvvv\ 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
(6 por 100). 
Cédulas argentinas. 
Francos (Par í s ) . • • . 
L ibras . 
E l batallón de Anda- £^?,,:;;,\,;;;;;;;m; 
lucía ha desembar- Liras . . , " : ! ! ! . ' . , . , . , . , . s : . ' . , . , ! l 
_ » V ^ i Fraacos suizos. •••(<«••••• 
cado en Malaga, 

















































DIA 20 ACCIONES 
C r é d i t o die l a U n i ó n Minera, 10 pe-
Banco Esipañol deil Río de da P l . ^ Z T J ^ - I i p i r ó m e a i r o 
i -o 1 A • vantam.iento looail de camipesijio©. 
71 00 sertas. 
71 00 Bamoo Vasco, 6-40. 
















L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l 
E l Gobierno francés 
aprueba la declara* 
ción ministerial. 
UNA R E B E L I O N 
RIGA.—Los periódicos, letones da i l 
cuenta de que en. Rogiacihv, en l a R u -
s ia bilainca, se l i a pirodiucidib otro le^ 
ILos oficiales sovié t icos pnometieroni 
enviarles, t r i g o antea de Pasouia, qua 
en Rusia se celebra el 19 de ab r i l . 
Guando eil mairles pagado e i comisa-
r i o les a o u n c i ó que e l litigo no hahíai 
llegado, le asesinaron. Mataron , ade-
m á s , a quince funcionarios, e incen-
d ia ron lo® ediificios guib«mamentaiLea< 
P a r a s o í o c a r la rehedióm, desde Misk 
han sido enviados dos escuadrones de 
ta, 48. 
EJiectra de Viiesigo,. 320. 
Hidroeí léctr ica E s p a ñ o l a , 147. 
Hidiroelécltrica Ibér ica , 360. 
Naviera. Sota y Azm'ir, 765. 
Paipciliera E s p a ñ o l a , 83,50. 
ü n i ó n Resinera E s p a ñ o l a , 180. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarri i l del Nor te de E s p a ñ a , 
primierai, 66,10. 
Idem de Asturias, Ga í ic ia y León, Gaiballeraa. 
primera 65,15 ' S E HA APROBADO LA D E C L A R A * 
ídem die MadHid, Zaragoza y M i - T)A1)lc;C,°rf M i N I S T E R I A L ^ 
canie 6 por 100 100 PARIS .—Bl Goin/stejo h a aiwobado 1& 
11.1 ¡re, j„ ^ vcinsañles ha; Ofutorizado a Bnlgar 
deni idiorn, 6 por 00 102. r l a a e0cVaT e] E jé rd l to & ¿ f c ^ 
(.n.vstr.ictora Navafl, 5 y medio por m ü ,j10(nill>lieS) ian vilSta ^ ^ ^ v ó f i i * 
100, ÍL,50. tos <le los comnniistas. 
. M T E R R O R I S T A M U E R T O POR L A 
P O L I C I A 
D E S A M T A N D B R iSOFIA.—M eew dieitenidlcr di comn-
n i s ta Mikon , que ifué efl qmie coSocó lai 
Y 1 .* , 1nA „ 71 /A 71 /.K homha en l a caited,naa, se iiesistló a l a 
Intenoir 4 por 100, a 71,4U, n/to, r}nü-M.r. „ 1̂  mf,4/. 
3o5 00 71 10 71 15 ^ 100. peSetas 47.000. y 
nn nn A c c i o n é Nueva, M o n t a ñ a , a, 75 por vvwv^vv^^^ 
nn no 1()0; P ^ » 0 1 ^ 27.500. 
J Nortes 1.a, a 66,10 por 
tas o.ooo. 


















000 C0 Vailenciana® 5,50, a 98,25 y 97,35 por 
000 CO 100; pesetas 43.000. 
96 53 lAlUcantes I 6 poht 100, a 100,30 por 
100; pesetas 10.000. 
02 JJ N a v a l 5,50, a 91,70 por 100; pese-
° S tas 8.500. 
33 °3 Vieago 5 por 100, a 82,50 por 100; 
6 955 P e « ^ a s 5.000. 
O t r a r e v o l u c i ó n en P o r t u g a l . 
A última hora parece 
haberse dominado el 
movimiento. 
LA NOTICIA O F I C I A L 
M A D R I D , 20.-^En Ja Legac ión 
iPortJu'gialli tí? h p faciaJíado hoy Jurta 
nota diciendo qne en ' l a noche <M 
sáibado, 18, «o h a b í a producido en Lia* 
hoa n n moviimilento sedicioso de caz* 
2? 7? i M e ™ m r)0;r m ' * 95 'PQr 1005 PeSe' M & r m i l i t a r ' POT o f i ^ ^ « s <M Ejér-
«o A« ?T ÍCSÍ; » T„flr.„íoa o, 101 7- rvrwi' cito' m isn m a y o r í a , monájrqiuiicoe. 
S? S . r ^ ^ S S ^ U ™ ™ ^ ' a 1M'70 P0r A d v e r t í e / o o b i e ^ ' X p t ó -aa 
UN P A R T E O F I C I A L 
M A D R I D , 20.—El que anoche se re-
t-pB imestró p^ame"1 a l a f ami l i a c i^ ió de Mai-rueoos en el min is te r io 
fej^g^o de l a Guenra no acusa n inguna nove-
V I A J E R O S diad! en amibais íoíiajg d'efl protectorado, 
de B'ilbao niuieSt^o buen B A T A L L O N A LA P E N I N S U L A 
p-Ünn.Jopé Ahascail. M E L 1 L L A , 20.—Ha safládo pa ra ]>a 
Bien vniiiiii . peiunsula e l batadlón de Alava, SÍOÍ-
(Jifiyiiflfis el gus.to dio Ni/Iuiidar a l do idiospediidio por líos genenales Sa.n-
MW&roso sarg(;ii1o dio Gairahi ñ e r o s j u r j o , A id ave y Feimánidez Péirez. 
h l í Fiares el cnaíl en hreve pnr- E N T I E R R O ' D E UN S A R G E N T O 
topara su destino de Barcelona. T E T I I A N , 20.—Se ha celebrado el 
¡lieve bu'en ^ l 0 - enlficrro deí! sargemito de aviiacaón f W -
E L C O R R E S P O N S A L 
DE PUENTE VIESQO 
D e l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l . 
E l s e ñ o r L ó p e z A r g ü e l l o y e l in s -
p e c t o r de S a n i d a d h a n ce l ebrado t 
35 40 100; pesetas 5.000. oportunas medlildais haciendo í r a c a s a i ! 
'VV\̂ ^^^wt̂ avt̂ A,vv^w \̂/V'Vvv /̂VWVv \̂'vvwvvvvvv AAAAAAAAAA^AO^^^a^A^vvvvvvvyvvvv^^ la linteniton aL 
Tei-mníma l a no ta dioiieíndo que re ina 
tranqiulllidad completa en toda lai Re-
púbiácia. 
¿EL J E F E D E T E N I D O ? 
Por noticias de or igen particulaa' Sel 
diiee que ha sido dlatemidlo eíl jefe de 
' a icanepliracián Gumha Leal . 
LO Q U E F U E E L M O V I M I E N T O 
u n a interesante conferenc ia . , m m o A i m.-m ^ i m ^ 
• diucionairiio omipezó en. la. an iañana del 
L A S I N S T I T U C I O N E S B E - «es pnaviintialiesi que puidieran -lesio- Silbado en un cuar te l die cabaflleria. 
N E F I C A S narse con l a c o n c e s i ó n solicitada. E l m a y o r Fiildmieinio i G á m a r a »uhle-
El {xretsidente lia ..-..nfc-r.-ü.-iado ex- V I S I T A D E L P R E L A D O yó a uno. í - . m r e s de sdldiados, .se 
jia,nidio Roaniea'0'u muerito en u n aec-i- tensamente enn eil inspectoi- provin- E l iiluistrísimo s e ñ a r obispo visito lnzo fuerte en eJ -ciuantel y «stAWecío 
dtmte. c i a l de Sanidad!, s e ñ o r Ferragut , co- el s á b a d o por l a m a ñ a n a en su des- u n Diiredor 10 ordenando detei iclón 
Presiidió el teiíienrte coronel don A i . i - mo base indispensable paaa el estudio padho oficiaíl ail s e ñ o r presidente de ^ JICV5 funcionainos. 
2io Banboro, jefe de los servicios de y p r e p a r a c i ó n de las nuevas ins t i tu - l a D ipu tac ión , d o n ALbento López Ar- 'M; ptresidlante de l a RapiihUica y e l 
av i ac ión . clones de caráoteir benéf ico v sanita- güiedlo, mostaiánfdose t a n deferente y Goibierno se rournueron, dibtamdo me-
UN B A N Q U E T E A L A P E N I N S U L A r i o que di lEstaikito pirovinioiail hace fl- a.temtjo, « a m o die oastumlUre, nueistro did-as p a r a dominar el nwvnimento. 
tes oiw» y -media de l a m a ñ a n a M A L A G A , 2 0 . - H a llegado hoy el ha- giu«raj- entre la® atenciones obligato- a m a n t í s i i n o prelado. ILas t ropas leaites entablaron luciha 
tor^j lego a 'ésta e-I s e ñ o r ta l lón de Andiallucía, que m a r c h ó .-on a-ias de las Diputaciones. E l s eño r Fe- LA M U E R T E D E L M A R Q U E S <**n las -revoHuicnoniarias, resultando 
S í w P T ' T r a s C(>íl obiet0 di.recoión, a Maidir id y Santander, pnn- r r a g u t expuso detall a d á m e n t e al se- M C O M I L L A S vemte m u e r t ^ . 
al banquete^omieinaje a d.on to id guamnioión ñoir AngüeÜo 61 estadio sanitario de ,1a T a n pronto como l a D ipu tac ión tu - ,. Por f in , a /las diez de día m a ñ a n a : ACCüDENTE DE A V I A C I O N iírdfi iS^ibifón, aiiamibríiido últimiaf Jite diputado- provineiail. 
pa-ovin,cia, Oas org n zaciones de este vo conocimiento d ' muciiite del ex lo® "sediciosos sie r indiieroij sim condi-
"UiéxA/etc exigentes, etc. cé lemt ís imo s e ñ o r m a r q u é s de Comi- ciones.^ 
/La D i p u t a c i ó n consagra a este asun- Has, eiu presidente, el s eño r López Ar-
M E L T L L - \ . 20.—Ciuiamdo r e a l z a b a u n ea'i!áctor exii?itentes, etc. 
ledo «obre los poblados retaldes un 'La D i p u t a c i ó n consagra a este asun- Has, sai presidente, el s eño r López Ar- Taanhién a b o r d o del « r i i ce ro "Vasco 
E e i - r ^ T Í S d Z ' ^ a t e d e l a e ® C d S to^Jo, to g m n intetnés. güol lo d i r ig ió a l a familia, un expresi- de G ^ J ^ J ^ j r ^ O i ^ á ^ 
PttBgfr- Veintes Pilla v nmnénoso ,.'"d • 
Peo, " ^ de gasfyiinia UÍUCOlidiándose é\ motor. 
i E < i r i i P i A R F AR v<> te legrama de p á s a m e y otro all al- ce muertos y setenta y t res .heridos-
T E S Y O F I C I O S ' . v i d - , de Comiülas, disponiendo qne Se c r l e c q n ^ pasado ni amaina ae te-unia baila liiiaoi blanco' en e l deposito 
•  @aso(liua dmcendlándos  \ t r . T E S Y O F I C I O S Ja" b ¿ n d e r a ' o n d e a ¿ ¿ ¿ m e d i a ' ' ¿ s t a ^ e n vaTrtará eil est.adio de g u a i r a y eü Go-
«* la estación se d i r ig ie ron a" 1E1 ^ P ^ 0 cayo precipitadamente a Rl presidente vis i tó el viernes, a l a ' ¿ ^ f d i d í X en el S c i o d i l a t i e r n o a r t i r á all Paiilaiinento. 
j m vfcitáíidMUe leffl gohEirn.adór t,e,Tta q ^ a n d o carbonuzados sus o cu- hora de las alases, l a Esoueila de Ar- Camvvaidión Los ireA'oilnlcüonalrios quisteron « tpo 
tMmmie. b Pautes, que eran al teniente aviador tes y Oficios, siendo atentamente re- ra Señoi nresidenite a^i^tió t a m b i é n dararse de l castriillo die S a n Jorge, 
l^anquete ^ verificó a l a una de don Juan M o n t ó n y el sargento bom- cibido por el s e ñ a r d i rec tor y profe- c o T m ^ j ^ ^ ^ S & u S . pno to doMdie estaba deliberando el 
» asciendo el gobernador, el « a r a e m J e s ú s Lartagena seros de este Gentro, que le mostraron ¿ n sufrasdo deÜ alma d^l i lustre Gobierno, s i n comiseguir .sus priopósi-
«M^ t e s PiBa. flasautoridad^ y ^ c a d á v e r e s de Jos i n f o r t u n a d a todas las clases, dependencias y ser- ? " a ^ V S a C d o del «ü r i s tóba l tos. 
- recogidos prontamen- vicios dfeil mismo. rEJ s e ñ o r Argüel lo J «uribüonai ^ cree ^ (]as í u o r z a 9 aUlWev.a((ia)8 
sorálni disuielt^ais. 
mós vecinos. mitit.areisi fueron K'iuvo ywiuuatíivu- vasixna uwi IUUOUJIU. ULÍ tsenor rgueiuo Colón» 
f p ^ t i w a sa t ió co inp lac id í s imo de l a vis i ta , tan- | j a D o t a c i ó n ceaeibrú ses ión extra-
• i'uenn,e v i ^ g o , aon y - - : — \ ' ~ m una 8611 f-Ja' ^ J ™ h' e x o d e n í e imipre&non que le ordl inaria el domingo, con asistencia vvvvvvvwvvvvvvv^^ 
^ Castro, quien ofreció el ^ a m f e s t a o i ó n de duelo. i . n j e r o n . los hermosos Qoc».les en ( , , 1)!)irs ,,0,- sefl0irao3 ^ . a d o s direc- A T ^ . ^ . . A * É J * 
COMUNICADO O F I C I A L a . • V ^ :\ f lh'lh[ « b a l a d a m achirdando hacer constar en acta J M O t a S de I t t A l C U l d i a . 
infeo uso de iia palabra el M A D R I D . 21. El parte otieial fací- (pb' i i ta baja dnl Insti tuid.) , , e m o por $ sentinliento de l a Corporac ión por 
quiiem d i j o que no era litadlo cin üa Presidrinciia. dice que en ¡0! "nnieroso do lia. ma t r í cu la . (331 g.., iniiitutc del ilUisIro' nnócor bienhe-
a.lu,ni,ii:..s , y smgTillármente por la cj,(1I. i(,.¡,,,lt, dc lIa M.-níaiña, V asistir 
intelhgcnle d i recc ión y excrlentc regí- ,(M1 C o > i i p & i ó n a la recepción del ca-
f't'!- fiipii homonaje q u é se le Marruecos m.o ocurre novedad. 
- w n;ui! ' I1"- ' ••n la. D i p u t a c i ó n 
r ^ a con toda, en iMmma.s vólun- \ 'WW V'VIAAA A/WVWWVVWVWA/WV/l VWAA. A.̂VXAAA'V W 
^rvick) «fe lias inte-i-oses, de l a 
¡ESf ^ n t e i s P i l a p . ivminció un 
wscurso, en «1 que dediicó 
" ( ¿ L . V u ' u " • , P a t r i ó t i c a , ^ i i i w i i , ) , , . i , - ^¡(én, y^-onunció 
^jPalladviias, qL|(e h1Qllfm mUy 
F l n h ^ l * * * A M / > m C - O I I ' " ' ' . ' i '1 '1' ' '•" 1ri,s;,1' m - ítávOT en Torrettavega y "funeraJes en t , : ' •>; | M su' b l C h o c o l a t e A N G c L E S P'-'-^'y'-rant.' labor de- un Comillas. • Í ^ V ? . . , w : 
MOVIMIENTO DE FONDOS 
D E L P R E S U P U E S T O 
Exi^lt in la en Caja el d í a 20, pese-
C a s c o s a u r i c u l a r e s . 
^lwíairí'id<J f,'lU",:| l ' ^ ' ^qn i -
| í . c • V W ^ > S*IVM-.| v Ga.sta-
1 •'•••ail, 
pert y
^ i B i n ó eil Puente Vies-
^ ' i pi,™;,,.!,,.,,. Lu¡iS cavia . 
EL C O R R E S P O N S A L 
[AS O F I C I A L E S 
0E M A T I E N Z O 
p r o í o s c r a d o á MnpeteaitLsjnio. 
LA C A P T A C I O N D E AGUAS 
D E L ASON 
Con reispecto a la. pretendada1 cap-
tación de aiguias del r ío A.són. a s u n t ó 
que viene produciendo la natural alar-
m a en las localidades pa/ru quienes 
dielio r í o e.s elenieiihv pr imord ia l de 
vida, y riqueza,, la Dimirfación y su 
presidente (-i'Mud.ian éú asunto eu sus 
ántecédfenitete y ifuiiwlaimon.to.s legales, 
DocrptiM-ei, a.mijjlilicaidorcs. cmid-en- p r e s t á n d o l e ativiid-k'ui rí-ipeciailifeiina y 
sado-r.es «NORA».—.Alpar l ado 452.— feipíu&stris en todo; ni'- n i f i i i . . a d^íen-
MAiüiRJI.). d.mr (lia integ.r ¡dad de lóá aillois i ni ore-
T E J I O O S B R U N E T - L A S A R T E 
L a i ir iwtninl . is i inia. 1'Yi.linica. de hilájdl-:» y fieiidio® dto A%oidón de D l l U -
NKT v C O M P A M A OlSfA I .ASAHTK (Oü iPUZOQA. ) , expeniderá en b suce-
sivo l e : M I , - nv!.ii,!i.fa/-lu.,-'ai- direotajnonte ;'il p i íMico im su ivuévo depós i to 
de SANTANDER, A L M A C E N DE J U L I A N H E R N A N D E Z , A R C I L L E R O , 1 y 
3, TELiEKONO, 882. » 
•|"e,i.'id;(T4 Wlianiibois paira. sá.lwia'S y almei'iaidiais. Tejiidirv-; snaveis paira ROPA 
INTICRIOR. Téjidft» -pwa la!.', 1-." Colchas. 'Trapos 'de eooina. Mezcilas í i l lo 
y ail^ud/in. Paqu-iilería v ailyodone-s para ilailxniiois. Lomáis para tódos, Reto-
res y li&ncitas, 
TODOS A V E R D A D E R O P R E C I O DE F A B R I C A 
ejerce una poder s» acción es 
timulante. rfstá elaborado c<>n 
los mejores cacaos; es do exqui-
fito gusto y del cieso aroma. 
D e p ó s i t o eu Santauder: D . Antonio 
| & k n , a n q n c , v , .(il s e ñ o r Ore- Taz6n ' A l m a c é n dc ü l t r a m a E i n o » ; 
p1!', •(••^lilKiiñviüJIo flli l (s.er\>r " 
^ nila y otnos wmnms, fué 
v,-: .'Ms"" luir-la Sol.-- Iruz dnn-
I?Calilos TO|lv,0,-,lc' iV ' -^ ' ¡ i ie -
" h£iml l•r"n, "v,-«-r..>V. e.l s e ñ o r 
Saantíunlder. mmTl. UN P A R T I D O 
'^Un 1 y KK'nri ild! divniipc.o 
G r a n d e s f á b r i c a s d e c e r á m i c a 
S, A . «LA A L B E R I C I A » 
Materiales de tejería mecánica, pro-
ductos refractarios : Gres de to-
das formas y dimensiones : Pie-
zas para saneamiento (bazas, 
sifones, inodoros, etc. í" 
I AaRSS¡0N A PEDRADAS 
I --. «¡d.o detenidos ios 
p-'10 Cóniez l .avín, T r i -
. -^ent-a, cuarenta y sie-
O O L C H O I M E R Í A . - V A L E N T I N L E R A Y 1 ERA 
V E N T A D E L A N A S , MIRA GUANOS, CUTIS , DAMASCOS, 
COLCHAS, M A N T A S , S A B A N A S A r i i E C I O S ECONOMICOS 
Plazue la del Pr inc ipe , 3 — T e l é f o n o 9-34 —Arci l l ero , 1 0 . — S A N T A N D E R 
0 
jmi m. nmt 
La mejor de mesa y para 
régimen de estómago, in-
testinos, enfermedadesjner-
viosas, etc. 
De venía en farmacias y drogoolas. 
Oficinas: DAOIZ V E M E , mm U 
SANTANDER 
In^peSoS; por vinos, í)19.60; por car-
nes, 2.837,81; por oairbón, 153; por 
aginas, 1,45:-^,911,81.—Total, .pesetaa 
245.531,61. 
Paffos^ Nm'gumo. 
Existencia para e l día' 21, pesetas 
245.531,61. 
E s u e c t á c u l o s . 
T E A T R O P E R E D A . C o m p a ñ í a 
Aurora, Hcddndic y V a ^ r i a n o León.-^-
Ho-y, a Las seflis y mcdii.a. de 1-a tarde 
(i-ext.a. d.o ahon.h), y a las diez y me-
dia de la. no-rihe, cstir'eno de l a come-
dia d-e faiiifiaiñitiéis v emfcsuistOTo», en tre<s 
'aol.ois, de A.nito:nio P a w y Ricairdo G. 
deil Taro, ((La pura vci dlad». 
GRAN GINEMA . -Pa , !ce io de l a ci-
.ri°imaJt<5ig^Hfí-a,—Hioy, . -marlos, a las 
S0Í« y inedia,: (ÍIvspaña. etl AT-rica» (dos 
pairtés). (d.a hlija diV g c w a l » , come-
i l h dh cnalro paírtf.4?. pcir Tomá.5 
(lia.--!!. «Aitncit' por teléfono», cómica, 
en una parte. 
CINEMA INFANTIL.—Seocdón con-
t'iniua det-die las seis.—.Qnoe y doce 
cij) ¡sodio de <(Lc© oijos de SataJitás», 
por B e n WMson y Neda, Geirber. 
Efl jueves sé nnipví/.a.iú «El mieiterio 
dfc [¡os 13», por Franciis Forú (cojide 
I i 11,40), gn a 1 nVu s^i it)ix>daiinción: Sii|pe.i> 
serie, -&n> «juinice epá sodios. 
» * o X , . - P A C , ; . A . Eli PUEBLO CANTABRA ^ " ' 2 ' A B , , , , ít I 
A ; ^ ' . ^ ^ ' iAsillaidoH oxi-stent. 9 en el EstaW€ici&-'fifia m icuante aflgmeu se proponenua- <;ueriil^ pesotmis que ,. , ^ 
M B n i f f n mknlu, l.-il). -ipui:,,:' vlla. I HnwMsr 1̂ i^iío'iirv cí i i , . ArMiniol f";nn'/-ilii7 l5!-'- r ^ ^,1,.-, «i.fÍ , 
R E C O N / T S T U Y E N T E » 
HELGUEP-A 




¡ O i o l i s t s ; 
Si ooanpiraiLs ima biciCileita de cual-
quier imiiiva mo. UMICS vor los mnevos 
raodieio.s FAVOR 1925, Ihtaljpéis hecho 
muy maiki cojnpt a; y, a.i ivpmlidos, 
pro'nrtoi ilia voraderófe niahinui'.ntn, paira 
adqimiiruir unkT. biipíoleta I''AVUR, que 
es, siin dispuita, lia iD^jor, lia más 1)0-
m i a y íutiiíp. Fijarse Láan y no tirar 
e] doiBieinó á Éáj qajj|é. 
La FAVOR nio es mía marca mág, 
FS MUCHISIMO MiE.JOR que todas 
IiajS' d:cmájs maroae. 
Agienite excilusiivo: CASA RUIZ, Ar-
cos de Uúriya, 5. 
R O Y A L T Y 
Gran Hotel - Caté 
RESTAURANT 
^ J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para ia 
Q producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
N o t a s d iversas . 
/EDIFICIOS para fáJhrioals y teiwe-
nos propios para edificaciones, l in-
dantes coiii da caiTOítera en Cajo. Se 
vendeni 'on ibuenais conidiicininos. 
lufomiairáin an esta Adinimiistracián. 
LA CARIDAD DE SANTANDER.— 
El] iii'ii'ViiinniiMhtn (ivi; Asii|.o. ten, el día do 
ayer fu!é el is%uá€nite: 
Conniidats diiistriil>níd;as, 8G6. 
EétaáciaJa caiuisaidias ' «por trainseun-
FTüvialdoa con hilliele. por ferrocarril-
a yus •respectivos j mu tos, 5. 
ELECTORALES.- I! 11 los 
AyunM: imi'ent-o, y para 'su 
.•ra&tiflcacftón, queidiai-oi) aye-r expuestas 
aíl piúM.ko.ilais liistais electorales. 
til plazo couoeclido' es el de quince 
dlí'&S, 
a\\vaa\vv\vv,\'VVAvv\xmv\Avv\xvvvv\\\A,\via\vvv 
i S i i c e ^ o ^ de a y e r . 
UNA AGRESION 
A ikas sois de .lia tarde di- amíetayer 
pa.só a icui'iii.'í-e É la Casa <i* So^orvo 
•líi joven Tea'eK-i, Ra.iinoiS. de d'ivíZ y Hifiiíie. 
años, i.'MiJtetra, sirvaeníe, a quien una 
iía. suya, produjo ininiai coiintusiión en el 
aideln-ay.o' dinn-w-lHi y ero&ia^riés en la 
Erente v thjejiíllia izquierda. 
EL ALCOHOL 
Nada, meros que. canico pi'irisona.̂ , cn-
T/e Gfílaéi unía mujer, fuero.n cuinda:.^ 
•i doatíuígq em la. (iaz-a de Secorro do 
a.lc(>lMdisjno mas o menos a.gndo. 
¡Sí qUjS raois vaanos irej>-.en<\ra.ndo! ' 
rO'i^nADO CON LA GASO-
LINA» 
Prr'iue a M I •i'í'̂ ii.Tla, qik' exploí.a 
(VV̂ A%xvv̂ avv̂ a\ v\aaaA/v\,vvv'V\aa'i vv va va'vx'wa'vw,' 
B A T E R I A S D E A C U M U L A D O R E S 
W I L L A R D 
PARA AUTOMÓVILES Y RADIO' 
Aparatos de Radio-telefonía 
A T W A T E R K E N T 
Dígalo, sA =iu>. Manual González Pe- Lo que iw> dijeran n« 
IMIIIICH, de veimiliiiuai año» de edad, a híaint, teift qidén p i i H ^ . í . 
quien uinia. oxplo.sión. de gasoiliiiia, cuan- |a suotiraicclán. ' '^ñin, 
do i1iii¡i,n.qu.!i!iaineinle e:i,i ^aha n n mecho-
¡ro, onilgiiiuóJie queniiadlurais. de según- CASA n 
do giiado en •todia l a caira. DE 
UN ESCANDALO , E,,h|3 aaiteayeir y iajVer 
A flais siete de l a tordie eüéaüi&nabñiii dos en ' te centro benéfi^.61^ c» 
ayer diots mujeires «en la calle de Se- Aureilro Gómiaz Cruz ¿¡pl 
gismuindo Mónet. á m íaño®, de 'dliteteu/sió^ (, . 
El guardia de servicio ánttc-irwiJio pa- cho. 
ra pomieir pa^ enutnie las couteindíe.ntes, Josefa] Tuceira Cafitáfi 
y el marido de unía dle ellas, llamaoo añcr>, de fraotaira de i l >' ^íii 
Maaiuel-Vallídiiviieliso Chave», se encaró rechu,. • M ^ 
(.HI d agwte, d e j á n d o t e , y blasf..- E ^ . ^ Gmzm 
mando del Sainío Nombire de Datos. nmiT-fei himii^ r-tLi 't,lece Mn. 
o » « - « t i v o f . « „ 6 « ,m f u e . a ; * ' 1 •<ia ' ^ « . i ? ! 
eiseándlallo. * " 
ROTO D E 50 P E S E T A S ( ¡ ~ i : 
Próximameuite-a Jas cínico de la fa=r- dedna-a d^ pem. .,,1 i , r.im 
o, de .ayer 'ileresa Allica y s u hija. F iIk *n,fl¡,ín . " '̂̂ qii?. 
Ai,tonta, m i z , •hahitaai te en tots Casa,. . t ^ Z 1 ¡ ^ m ^ > i 
del Sereno, 7, bajo, y,calleja do I ' . / ' Z l Z ú ^ ^ « a l 
HfgueréB, 2, bajo se emibontrabain en "* ' 
ri 'nii iriüwl.illoi dc^Bonifaz llamnndo la Josefiaj Crespo Haro, ^ v 
ale;n( ión deil púbOioo * años, do difi-^nsi.-.n l i K a i i i a i S 
El Ritía*ám niuni-r-ipal se acercó a. articuLaieiAn del pie ix . iui , , , ,^ 
preguntaTfl,ai9 qué las ocurr ía y las dos Emilio Ruiz Oaireía, 
! Pie 
{ ' i mu jemes le "dijaroní que aciaibaban do •afios, de herida cointusa em 1 ' 
üiidti-acinlas uiinais lall'maidireñiaisi- y din- sup^roiiliiar .iz(iiK<n-(t-i " 31 
F o t o g r a f í a m n m 
m m EN m m n m 
AMOS D E E S C A L A N T E , 
S A N T A N D E R 
10 
A L O S C O M P R A D O R E S D E M Á Q U I N A S D E 
A C C E S O R I O S D E R A D I O 
A G E N T E E X C L U S I V O 
Paseo de Pereda, número 21 
(por CalderónJ.-SANTANDER 
. W NO COMPREN SIN EXAMINAR LA 
i L . O . S M I T H & B R O S 
compárenla con las de otras marcas, y decídanse 
por la que juzguen la mejor. 
CALCULADORA "MADAS'* 
MUBBI-ES DE ACEBO RUDY MEYKB 
CAJAS DE CAUDALES L I P S 
^ C R Í I 
i 
Venta «elusiva m Santander y la provincia: * 
V D A . D E F . F O I N Í 3 
PAPELERIA: RIBERA, 8 
xit MADHID: 
BITDY M E Y E H - Preciado», » 
On convenio con la casa vendedora nos permite ofrecer i nmim lectorei nt, 
benificacidn de cien pesetas sobre e! valor de las m á t n l u i y u icn ladsn j / i i li 
tislatir su imparte presentan este v a l e » 
O CAMBIA POR 
MAQUINA PN-
DERWOOH MU' i'ICOFISTA 
C Y C L O S T Y L E SEM[NUEVA 
M U E L L E . 2á. MINAS 
A u t o m ó v i l europeo «Peugeot», 
cuatrj cilin iros, 1:5'0 pesetas. 
I o f o r m » - s , ki Adminijtraeióu. 
G R A N A L M A C É N D E 
P Á P E L E > Pimom 
< Innjenso surtido.—Pre-
, ciosos dibujos para la 
temporada i;)25.—Mode-
los de las princi paita 
(t fabricas de ituropa.— 
> PEECICS ECONÓMICOS 
Casa k Umm Alonso Careial 
flismeda Primera, 14.-Tel. 5-67 
i 
DROOUERÍA Y PERFUMEIIÍA 
Z E 8 S S 
^ , e S PüJl^ Cristales Z E I S S 
en g a fa s mo-
dernas. 
F é l i x Or*Qgs. 
ÓPTICO 
Burgos, núm. 1.—Teléfono 9-77 
c o 
iMiss nosvos: cusa m m u 
Más barato, nadie, para evi-
tar dudas, consulten precios. 




H! Pirpí , a la 
Vizcaína y en 
B A R Q U I N 
C a s a e n v e n t a 
con terreno y jardín, sótano 
con lavadero, planta baja, piso 
con cuarto de baio y piaussr-
da, sitio níuy céutr ic) . lufor 
marán: calle de 'a Blaica, 19, 
droo-uaría .losó González. 
Gastrtiido todo el año úni-
«•nnicnte las l ámparas 
m¿Sw a KofenRa, VwasrGf, TMptct y Mai»o 
m a s i M A s Í A M B A B PISAS a » m & M ñ M B 
Vipor SPAARNDAWSsaldrá el 22 de abril. 
MAASDAM, 
E D A M . 
L E E K D A M , 
SPAARNDAM:. » 
M A A S D A M , » 
B D A M . 
V E E N D A M . 
ADMITIENDO 
el 11 de ma7v. 
el 3 de j u n h 
el 21 de junio, 
el 15 de julio, 
el 3 de agosto, 
el 26 de agosto, 
el 22 de noviembre (viaje ex-
traordinario). 
CARGA Tt PASAJEROS Dtó CAMAü^ 
S T E E S S B A CLAtíl'. 
P R E C I O S E N C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
H a b a n a . . . . . . . . PosetaB. 53̂ ,50 
•t • i i Yeracniz. • • • • • • * 582,75 
Preeits en I w a elase. Tammco > 
Nueva Orleanse » 7Í0.00 
Bu estos precios están Incluidos todos los impuestos, m« 
ios a Nueva Orleans que son ocho doilars reas. 
fittltHB isyffSi se&B Agfntlft hlfSms tis |¿a v SUIW ^ 3 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
17.509 toneladas cada mío . E n primera clase los camarotes 
son de una y dos literls. E n T E R C E R A CLASE, los cama-
rotes son de^DOS. CUATRO y SEIS L I T E R A S . E l pasaJ^de 
TERCBBA CLASE dispone, además, de magniücos;CJMJii-
DORES, FUMADORES, BAÑOS, DUCHAS y de magnífica 
biblioteca, con obras de los mejores autores. E i personal a 
su servicio es todo español. 
Hi RPMMiertA a tea s«fior»i paaai«roi fH« se prtMBlaftja 
m * Afctsicla «o» ca^ro áías *• smttlacl6fi. part 4r*!ibptó 
«I HMtuUBiacióai 4a ssabarq^e £. rac-oger raí hmma^ 
3&ia Kéa el&M ie Inforaea, ¿Irígírsa a 8« "««a4*.*^*^0 
M í a J filjóm, P C » RANCISCO GARCIA, Wnd-Ria, % 
r*BÍBf»BBD>aB. — — * * * * * * * * * * 
.(BUDAPEST) 1|2 vatio, y 
O R A L. I M A 
(LUZ D E L A LUNA) 
os ahorraréis disgustos y 
economizaréis dinero. Pe-
didlcis a vuestro proveedor 
y electricista, y en 
MONTERA, 1". MADRID 
Teléfono 39-d9 M. 
T O S T A D O R E S 
rápidos á aire caliente 
para café, cacao etc. 
Grandes existencias de tosta-
dores y refrigeradores en to-
dos los tamaños, "clesdo los 
más sencillos hasta los más 
perfeccionados. Todas las 
máquinas para la industria 
del café. Hda V catálogo á 
la primera casa del pais en 
# esta-especialidad 
MATTHS. G R U B E R 
Apartado 185, BILBAO 
Jabardiras v gabanes. Las ga-
bardiníis de trinchera quedan 
nuevas dándoles vuelta. 
Garantizó la perfección. 
MORET, Núm. ir, segundo. 
H U T O M[0 V I L se vende pn buea uso, fíete i;sientes, 
dos carrocerías. Precio econó-
mico, informará esta Admi-
nistración. 
A P R O V E C H E N S E 
Procedente ¡a una distingui-
da casa, vendo todos sus mué 
bles y objetod de ocasión. 
E L A'tcCA D E N O E 
Vela=co. número 17. 
T i t m o t E i m 
El día 29 df> abril saldrá del 
puerto de Musel (Gijón), e 
niagííídao trasat lántico español 
admitiendo carga y pasaje pa-
ra JlaBANA y SANTIAGO DE 
^UUA, directos. 
Sus agentes: En Gijón JOSE 
FERNANDEZ RUIZ, Melquia 
cíes Alvarpz 4 - En Santander 
AGUSTIN G. TREV1LL: v 
FERNAN00 GARCIá, Caldr-
ron. 17, 1." 
[o obtendrá con ARBOLRS 
l iaya osted plantaciones foreí-
tales, frutales. JClases superitó-
Jr#k. prefins baratísimos. 
Oranja üe-Llano.-Puer.leVlesoo.Varoai 
Adicionada en igual caatidac 
al café mejora las propiedade? 
de éate, haciéndole más efatc 
macal, de mejor gusto, arom> 
y color T más barato. 
Pidan en todo but-n comercie 
ACHICORIA DE L GRANJi 
p A L V.l V A permanente ei 
hornos con tía nos, sistem» 
«Bilcorra». CANTKRA NUEVA 
D E S I L L E R I A E N ESCOBEDC 
machaqueos ^ara1 afirmados 
Guijo para hormigén amado j 
guijillo lavado para jardines y 
paseos. 
Pídase a José de Bilbao, oü 
ciña en Camargo. 
Telefono 15-24. 
S E V E N D E N 
dos comedores de caoba con 
vitrina informarán, Carba-
j»íl 4 primero derí cha. 
Fábrica de tallar, biselar y restau-
rar toda clase de lunas espejos de 
las formas y medidas que se desea. 
Cuadros grabados y molduras del 
país y extranjeras. 
DESPACHO: AMOS D E E S C A L A N T E , 2.—TELEFONO 8-23 
FABRICA: CERVANTES, 22 
S i S N ! E Q « 
Slasificador ueríica! 
vendo de ocasión. Informes, 
esta Administración. 
LO MEJOR en carnes de cerdo y embutidos lo encontrareis 
en la SALCHICHERIA AME-
RICANA, Velasco, 17. 
g B B B B B i a a n n B B i i i i u 
! d a l , tejayladril 
5 Pídase directamentealaííliL 
l L A C O V A D 0 I \ G | 
§ Muriedas.-^: Teléfono 15. 
• a H B U H H l l i i c i H 
I D E A L . 
MUELLE, 8 | V ^ 1 
SERVICIO A DOMICIl 
E l di» 19 dt MAYO, a las tres de la tarde, sildrii 
SANTANDER—aalTO eontíngencias—el vapor 
BU capitán DON AGU&TIN GIBERNAÜ 
admitiendo pa-sajeros de todas clases y carga con di 
a HABANA, ViERACRUZ y T AMPICO. 
ESTE BUQUE DISPONE DE CAM\R0TES DE CüATB 
LITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES. 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A ORDINAB 
Para Habana, pts. 535, más 14,50 de impuestos. Total.5j 
Para Veracrus, pts. 585, más 7,50 de impuestos. 
Par» Tampico, n » . 585, más 7,50 de impuestos. Tow^ 
11 día 30 de ABRIL, a las diez de la maflaaa. ^ 
SANTANDER -salvo contingeneias-il v»P^ 
~'*ra trasbordar en Cádiz ad vapor 
efii aaldrá de aquel puerto el 7 de MAYO, • ^ ^ J 
sajeros de todas clases con destino a >̂o J»»^-
tevideo y Buenos Aire*, 
Precio del pasaje en tercera ordinaria para ambos 
incluido impuestos, pesetas 557,w 
L Í N E A A P U S Ü T O R I C O V N E W 
E l vapor 
R E I N A M A Ü I A C R i S T l N ^ 
saldrá de Barcelona el 24 de abril y de C ' ^ ^ ^ 
admitiendo pasaje y carga para Puerto Rico y 
con escala en Canarias. 
t Í N l A A F I L I P ^ á S Y P U E S T O S D E 
S » | e i 
«Idrá el día 6 de MAYO, de Coruña oara V1f " W M 
cultativa)y Cádiz, de donde saldrá el 10 P^B áfldic" 
Valencia, Tarragona (facultativa) y BarcexOiwo¡JJl 
puerto el 16 de mayo para Port fcaid, Suez, ^ 
gapore, Manila. Hong Kong, Yokohaiaa, B-0D¿S 
y Sanghai, admitiendo pasaje y carg?]e3 íi>v,.5>I 
puertos y para otros puntos par» loa CAJJTOG di** 
blecido servicios regulares desde los p êr 
antes indicadoa. ^ a í . 
Para más Informes y condiciones, dirigí!113* 5T pm?. 
en SANTANDER: SEÑORES HIJO DE ^ 
COMPAÑIA, Pa©eo de Pereda, 36.—ToléfonO'pE$Z. 
ción telegráfica y telefónica: GJ^ 
g ABRIL DE 1925 E L P U E B L O C A N T A B R A AÑO Xl.~ PAGINA 1 
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NUEVA R E B A J A D E P R E C I O S 
g 
5 H . P . - C h a s s i s , s e r i e . 
T o r p e d o , 2 p l a z a s . 
I d e m , 3 p l a z a s , 
4 . 4 0 0 p e s e t a s 
4 . 9 5 0 " 
C a b r i o l e t , 2 p l a z a s . 
C o c h e d e r e p a r t o . _ 
1 0 H . P . - C h a s s i s , s e r i e . 
T o r p e d o 3 a s i e n t o s e n t r é b o l . 
I d e m 4 - 5 a s i e n t o s s e r i e l u j o . 
I d e m 4 - 5 í d e m , e s p a c i a l l u j o . 
I d e m t r a n s f o r m a b l e , 
C a b r i o l e t , 3 a s i e n t o s . : 
C o n d u c c i ó n i n t e r i o r ^ 
C o u p é , g r a n l u j o , 4 a s i e n t o s . 
L a n d a u l e t l u j o , 4 a s i e n t o s . . . 
C a m i o n e t a t u r i s m o . 
I d e m d e r e p a r t o -




5 . 9 0 0 p e s e t a s 2 
5 3 0 0 
5 . 6 0 0 
5 . 8 0 0 
>5 
II 
6 . 6 0 0 
7 . 5 0 0 
8 . C 0 0 
1 1 . 5 0 0 
8 . 5 0 0 
9 . 7 0 0 
1 0 . 3 0 0 
1 0 . 9 0 0 
7 . 5 0 0 
7 . 7 0 0 




^Precios puestos en IRUN, libre de todo gasto y completamente equipados. 
L o s g a s t o s e l e I R X J J N T ÍX S A T V T T A I V D E K , s o n : 








H Á P A 
l i i T i d o r á p i d o < ! • v a p o r a s e o r r o o s A l o r n u o s d e S a n t a i i d o < 
«ABANA, V E R A C R U Z Y TAMPIGO 
P B O I I R M M U D A S M k P f i l t i S f » D S t A ü T A S K & i l t t 
Bl 1 3 d e m a y o , e l v a p o r T O 1 O d O 
8 1 2 4 d e l j u n l o p e l v a p o r H O 1 S t 1 A 
¿dmltiendo carga y ^asajerosidelprimera y segnndaiclase, segunda económica yitercer» claa 
P R E C I O S D E L P A S A J E ; E N T E R C E R A C L A S E 
_ Par» Habana: Pesetas 525, más 14,50 de Impnestoa.—Total, pesetas 539,50. 
r*s* Veracruz v Tampico: Pesetas 575, más 7,75 de imnuestos.-^Total^pesetas 582,75, 
•1 esm vaP°re8 están construidos eon todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos,' por 
ffinrQ;,?ra<lo''trat10 (ltlLe eri e1108 reciben los pasajeros de todas las categorías. Llevan módicos, ca-
y cocineros españoles. 
f i n mis inlomes dirigirse i los eonsipalarios Boppe ; Comp.-Santander.' 
Se 
P r ó x i m a s s a l a s del puerto de Santander 
F » j a r a l a . H A B A N A . 
26] a b r i l , 
10 m a y o , 
m a y o , 
j u n i o , 
j u n i o , 
j u l i o , 





O R O Y A 
ORIANA; 
• O R C O M A 
O R T E G A 
ORITA 
O R O P E S A 
siguiendo vía CANAL D E PANAMA a Cris-
tóbalKColón), Balboa (Panamá), Callao, Mo-
liendo, áArica, Iquique, Antofaffasta, Valpa-
raíso y otros puertos de P e r ú y Cñile, AuMI-
T I E N PASAJUEOS D E l.tt, 2.a y 3.a CLA-
S l Y CÍARGA. 
LR MSllRS (Incluido impaesíos) PSECIQ DE m m 
„ . i 
claae. Ptas. 
2. a » » 
















Pasajeros de cámara.—Para servicio de 
los españoles estos buques llevan camareros 
y cocineros españoles encargados de hacer 
-platos a estilo del país. 
Se hacen rebajas a familias, Eacerdotes, 
compañías de teatros, etc. y en billetes da 
ida y vuelta, 
Pasajeros de tercera clase.—Son alojados 
en higiénicos y ventilados camarotes de dos, 
cuatro, seis y ocho literas (estos últimos re-
servados para familias numerosas) y las] co-
midas, de variado menú, son servidas por 
camareros en amplios comedores y condi-
mentadas por cocineros españoles. Disponen 
de baño, salón de fumar, etc. y espacios» 
cubierta de paseo. 
Precio de pasaje.—Para puertos de Pana-
má, Perú, Chile y América Central, solicí-
tense de los 
A G E N T E S E N SANTANDER] 
Paseo de Pereda, núra. 9.—Teléfono 4L 
Telegramas y telefonemas: BASTKRRKCHEA. 
E n c u a d e m a c i ó n s 
D A N I E L ^ G O N Z A L E Z I 
Calle de San José, núm. $ ' I 
¡ C I C L I S T A S ? 
W a de las tói¿ 81AÍMT j 
represeníoclón exclusiva para Santander y proulncia 
6fIR93H TOReiDfl.-Bailéa, 2 
OifMcis; desde 1M j i é i É r S f l í f É , desde i l í 
d e s e a n c o n o r g e n c i e 
|HS(| P*ra:hacer informaciones personales en tocias las locali-
r8'Sfi nKrsPañai con^preferencia en las aldeas más insignilican 
" arán mil pesetas de comisión por cada información 
ĝarantí'6 a etect0- trabajo compatible con otras ocupaciones 
( Serva ^ ê  Pa?0 1as cemisiones en la forma que se desee, 
fsiu 1̂ r¿ Sarantía absoluta. No se precisan referencias ni selle 
» Apuesta. Paia uiás detalles, diríjanse al 
p a | , t a d o d e C o r r e o s 4 0 2 6 . -
D E S E O R E P R E S E N T A N T E 
solven'e, prWerihle casa de comerc'o, sastre o camiser-), 
impermeables. Escribir a Christian. ^partido 2ét , Madrid. 
para 
A N I S O S A 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Suso 
tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo,, 
t S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercuc 
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general, 
P r e c i o i 3 , 5 0 p e s e t a s . 
D e p ó s i t o : D o c t o r B e n e d i c t o , M^DRTD1 
D « » « n t a •n l a s p r i n c l p a l o a l a r m a o l a » do E s p a f l a i 
E n SaBtand9r: E ; P E R E Z D E L M O L I N O . —Placa da laa Fjfcueias,. 
^ » • » » » • »-^»^»" 
»<^<#xH>4-^><^4'<í><$><í>< 
Sociedad Hullera Española I 
C B A K C E I J O X A 9 
Consumido por las Compañías de Jos ferrocarriles del & 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocaniles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
, Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
.. vegación, nacionales y extránjeras. Declarados si-
milares al Cardiíf por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores, —Manudos para fraguas.—Agio- ¡ 
merados.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S A C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . — B A R C E L O N A 
Pclayo, 5, Barcelona, b a su agente en MADK1D, 
don Kamón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN' 
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
fila.—GIJÓN Y AVILES, Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael ToraJ, 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
S Í O € I E l > A J > n U L M l H A W S r A A O L A 
E n t e r c e r a p l a n a 
Información deportiy^ 
; V W V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V W V V V V V V V \ V W \ ^ V V l ^ /̂WWWWW^^ WWWXMM^ <VVVVVVVVVV\VVVV\VVVVVVV\WVVWWVVVV1 
E n l a C á m a r a d e C o m e r c i o 
Asamblea de la Federación de 
fabricantes de conservas. 
P R I M E R A S E S I O N c'hón ia la oficimia de iLa Fedieraciiin. en 
ÍSl damiiingo, a la» cuatiro <ie la taa-- Géniova, acondáiidose q.ue laquellos fa-
tíie, .«..reunieiroai en la Cámara <lie Co- Jt'irajutes ijaiieidiaii ¡tutilLizar pa -̂a sus 
mei-cio los delegadiois áe los puertas «luvíust all aiiítíatcaidio itall iiaaio lia Delega-
del Uiioatall iCanitá<brix?o, que camiponen CÍIÓTIÍ, iaboina.ndó un aimo ipar ciento so-
fd ¡pleno de la Fedteraición de Fabri- bre ú voüumim dle eus mei^amcías. 
cante» de Consemas de Pescados, cu- liiüi Ai.sajnájil|eâ  finas iwjeve dtílibera-
ya Comisión ejecutiva iresidte'en San- ctón. estimia que, siiendio die gran in-
lofiii, íaróis para ilos faibriica.mtee ei ummciai" 
L a j'eunión fué pimsidida por don y il ¡imitar e)l iminnieiis)' db eiwases, Ja 
Gregwio Viíllaríais, asistido de don oficina de 3a. Federación deibe roallizar 
Ja^é Sm-aits, vicepresidente y deüe^a- uia estuidio de dos eaivases máis popu-
do dle ElancJioive;' dan Manuel Teja, lar es en .los mercados, cuyos tipos se 
secretamio, y don Vitcerntlo Herrería, rocoonendarán, por albora, a los fede-
corataldor. rados, y, miás ta/rde, cxiando la Asara-
iAsistie»ron Im siguientes delegados: blea. lio dteiridía, setrá-n obfi.Lgatarios. 
dtou Angel Fernánidez, de Santander; Se examinia una. pnoposiición, del de-
«Ettfltoeoio iBr'avo, die Guidiaiero; Juan flegadO de Santander, que estima que-
Herxen-v, de San Juan de 'la Arena; dteibe lomainse et «itsuieridlO de que no 
Tomás Carranceja, de San Vicente pueda adquirirse e3 pescado, sino um-
de la Barquera; ed gasente de la So- oa y exclusivanrente, donde ejercen Ja 
eiediad «Cabo PeiñO)), de SuanceS; Jo- ink-íustriia icomst-aniteanentc. Después de 
«é Conde, dle Ulanes; José Man'a So- una. dtisouisión pu-oLlja, en que cada de-
labarrietia, dle Ondáira-oa; Garavilla, de legaido expomie su pa,i-l.icuilaT punto de 
Lequeitio; Gonaalo Pujana, de Ber- visda, de ila que ©e deprende la un-
m«o, y Viuda dle Iñigo, de Caslio Ur- pasi.l>i(]idad de l/amiair- un acuierdo que 
<lüiafles, y, particaiaamnen/te, los fíibri- en Ja practica resulte eficaz, Ua A.sain-
cantes don T O J M S VeiI«,sco y ddfn An- l«Dea, ronsigma su, aeipiración d^ que 
swfl Portiailies. las falhricanites íiediej-íwloe se .respeten 
.D&spués de unas palial»ras previas en cada Ipuerto, pan-a que las com-
del sefior Villarías, da Asambdea exa- pras no resuDtm ninnosas. 
minó dos varios puntos ded orden del 'La Asamblea enit,ró en Jos asuntos 
día. IUI presidiente, en nombre de da genera.l.es dell oudlen dél día, exami-
Comisiáni eiemtüva, dió cuenta de los nanido y nesolviiemdla, par unammi-
trabajos reailic&adlos en Madrid por la dald, diven-as probleanas de orden ge-
Federación, con motivo de la Sema- nemall y gnau mteriés para La indus-
na Conseírvem, añadiendo que del es- tim, teinnaina.ndo da leunnon a pnme-
Undlo dted inifarme v Has canedusiomc-s ra hora de Ja tarde, 
editados ]KÚ- da Fedieríiición, se deduce L a pxóxilma reunión se celebrará en 
la iaibor ireailiaadla, por la misma., con Bilbao. 
el éx i to que señad an llias revif&'tas pí o- ««VVVVVVVVVVVWV̂ A/VVVVVVVVVVVVVVW 
^ célela 
D e l a l l egada de los coros. 
pelada. 
OMiENTO DE JüEJEGAR A LA GAPULLA P ARTI CU LAB,, DONDE FUERON ENTERRADOS LOS ITJiii' 
rOS DEL MARQUES DL COMILLAS. (Foto. SaS' 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ j hacerlo 
osi ndios de las escudas ck ayud, f- ^ S ' 
ê mmasy de madras hom? ^ 
didoies y maquillólas <!# ^ J Tuufi0 
espeelate de iMáeres, B m T i c t 
gena. 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
•biJandio a don Vicente Peret caW 
tico de Vadencia. 
•DEL TRABAiJO.-.Concediendo 
termi nades atTibucioTiM a) las ft 
sianes mixtas del Trabaijo de h 
loiua. 
DE GOBERNACION.—íAprobaiiiB 
miumcijpal del Avuintaraienti 
Ca' -ivs (Huesca). 
D I C E E L P R E S I D E N T E de abaigtecümacutos y precio» de dos , -Noai^ianido jefe de paümewn Ugim 
MAiDRID, 20.—Ayer, y dtirattte la ^i-od'ucfo» a¿-rír1.las dW Gueipo' de Correos ^ don kA EL PAR' 
Fojo. K nfeoiví 
Idieira id. de sagunda cbm 3 finido Ja. 
L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c v n a l e s . 
E l presidente del Directorio 
Una cuartilla trasna- se uropone prestar gran aten-
ción al problema de las sub-
sis tencias. 
rovos co 




íasaonallas. L a gestión fué aprobada 
por > umimiuifiidad. 
Se trató de a convenieuteda de oreair 
la smarca (regionall para las coni?erv'íis 
idett . Cantádxrico, canveniiencia expuies-
ta en la Coiufereucia <lje Madrid, -acor-
•dá^ndiose creaiüa y redactar un regtLa.-
KÍEinto pana su emípleo. ' En nuestra información de la ll^ga-
Cám relación a Oía prapagand<a có- da de dos coros montañeses a Santan-
DMln en eü extranjero de dos produc- eler se timspapv?dó urna cuarímlla (pie 
los (fajbricados por las federados, se tenemios verdadero ámdérés m hacer 
ajcor)dl6, después de \ m lliabarioso do- públiea. Dice iaisí: 
luaite, en ed que se «ipunta diferentes «En (la estiaidiión de Torrefliavega tu-
iftamjaifas dfe arbitrar el dinero nece- vimos el gusto de salludlar al digno al- conducoión del cadáver del marqués CcinveaGido el presidente de la. im-
ftario para dlevaa- a la práctica el pi"- c,aMe de ,1a "simpática eiudiad y ad res- de Comi'Jlas a la estación del Notite, portancia de estos asuntos, pidió una 
yeotot, que e)l asu-nito sea oibjeto de un to de la Corporación municapad, quo ^ presidente del Directorio hizo ma- aanipliación de dichos datos para es- Larilos (.niroia t.aistro y den Juaa idosool̂ i 
eetAidio más detenido, trayéndose pa- Uegaron em ed tren de cáiwnihvaiíacióni nifestaciones a los periodistas. OidkJiilos con todo" detenimienid. nrr.(uno AI.M ,i,na íó euent 
r a . su; .resofliuctón a 'ima nuieva Asam- c,,,, <>h\<*o do ft-'.iicitai- a los coros mon- Les dijo que el Gobierno había re- LA C O N F E R E N C I A DE MIN&ll'A r ^ Z <ie ,'tm?'elra' 
tañeses por su excursión artística. ^ ^ ^ ^ ^ i ^ ^ ' ^ ^ í í 1 ^ ' A las diez y media de hoy coaitimió S n - U S ^ h o r ^ de •tí» m ' Z 
rior de adrn îniistración civil ¿dj ^ ' U ,\ 
•m jaiil)iila,cuVii «ul j«!e de. Correos « 
Praincisco de las Luisas. 
LA ASAMBLEA AGRARIA fc¿,:ifll 
Han terminado te sesioiv-
AsaimiWea de Ja, Confedieración Ni ^ 
nrll •Ga.rül.iü1' HAig|r(aíri* 
Se ainiró4>airon mms <,ô "," 
cu (uso 
«¿biieuii 
dose que será obdigartono para los fe- :rido coin el Gr(l¡n cinema, hubiera p.-i- Mflna-, ' E l ponente dió lectura a un docu-
d^redos eí eanaxiaw sus niercancias ^ ^ ei,t,¡dad c<míú de &n ^ j . , J ^ ^ ^ P ^ ^ ^ ^ j J ^ ^ mentó en (ell que se pide par-a. estes 
^Víofl vapores de la Coampaiñia, a que de;ruC¡a de iactlla)r an ^ ^atro dé la J ' -R ^ 1>arn Sevüla y q 'c se V 0 ] produetos una protección aVanoedaria 
tse adyudlique al isea-vicio; dfd fuiucio- h r Y l u t ^ ñ n á a ú v e o ü v a . p 0 " l a P™"»-"^'" ^" iiquedla. capital ^ 1 , ^ ' 1 ^ 
uantónto de la Detegacióai de Géno- s u b S . i S l a inconsci-nt. hasta el, día 26, en.que regresará de Í M 1 * * t f L m . ^ J ^ & ^ É * * . 
va, cansiderámlda todos dos reuní- ^ por ]a. qu<v pedimos mdl perdo da inoon ŝĉ nTe nU)eV(> a M^ju-j^ pai7a ^¡.p^dir el so- ^u'fi auri mm úe me.nor imiportaineia. 
¡tok B ^ ^ ^ f p í ^ o n T ^ o s T algun^^ ^ & S Ü ^ ^ ^ f ^ T f o lemne ^ ^ ¿e verifiSurá en honor después d«e lige.na discusión quedó ^ serón edevadbs ad Di^íria 
medios p^a pelrtfeJcionarnla, y Á va- írÍíL¿!S .1 epresontdición de lo- ^ ^ .somatones dejis^aña, con mo- a ^ ^ t ^ 1 ^ — . ' J ' PE&PAeHAWDO•:j 
rios aquntofi generaües de mienor im-
portanciíL 
IJ oilavic-giá. 
Par do íuvanzanlo de la hora, se siis-
pendió la sesión, para continuanla ed 
lunes.. 
S E S I O N SEGUNDA 
Ayer, ilunes, contiimió üia irieunión de 
IOS COSE 
tivo dell día de su Patrona, Nuestra Después se designó un Comité para (Rl marquéis de Magaz desp̂ hó l ^ n ^ . 
Señora 'de MonseiTat. s estudiar el problema hudlero. Jas subsecretarios (de Gotow y¿mm;¿ 
Terminó diciendo que permanecerá 'Al discutirse la jornada obrera ol Fomento, I-IacieiUdla y Marina. 'Ma 
en Madrid hasta ol 15 o el 20 del mes delegado obrero se opuso terminaavfe- WWVWWVAAWX^WWW^WWMWWHW* 1 
que viene, hasta que con los Reyes, mmte y ed sfóñor Ciastedo, que pres-i- €^os cuervos manchan lanífl Inocon 
hacia mediados de mayó, marche a día, propuso una fórmula que no fué 
Barcelona. adoptada, por lo que se aplazó esta 
LA C U E S T I O N D E A B A S T O S discusLón. 
Ksta tarde se hai facilitado en la Por da tardío contimuaron las sesio-
Ecos de sociedad 
V I A J E S 
Despuiós de diez y sois añas de au-
l a í'odéractón de FabnLcayites dé Con- sencia ba Etgado a Cabezón de la Sai, 
fc^ervíis dlett <L"rtorall Candaditrico, acu- pracedonte do Fidipinas, ,el señor don 
dáendo dios miisanos delegados del día Danied García., heranano de nuestro Presidencia una nota diciendo que el nes, discutiéndose diversas ponencias, 
«amiterioír, y quedlaml'o constituida la ánilciligonte caiireaponsafl toformátivo geñ^ral P^kno .1 = - Rivera, a su llega- E L CONSEJO D E L D I R E C T O R I O 
Me&b en da misma forma en dicha población. ttoi ái Madrid-, habwii 'recibido' al presa- A las* nueve de, la noche terminó 
1EI señor Vidlarías, al dlecdarar »abior- -^Se encuenitra en esta ciudad él dente irteráno' y al director general el Consejo ded Directorio, 
ta da sesión, expone la pretensión de ilustre periodiiista dcwv Angel Herrara ^ -Ad*astos, |̂ ||fenjc)a ¡le idieron ulna 
¿os fabricantes de Huedva, con rola- Oria, diiirector ue «El Deba.te». amiplia infomnación sobie el problema 
^ A ^ V V W V V V V X A A O W ^ V V V V ^ A ^ V V a ^ V l ' V V W A A ^ V V a A ' V W W W • • - " . * . * . - . - , W ' v i - V v w v w W W W W W W V W W W t W W W W i W V W W W V W V W W W V W W V W W W V W W 
Y algunos dibujanl 
las portadas. 
Hemos reciibido un ejem ân 
úiltima novela de nuestro quáridoi 
'El generad VaHlespinosa dijo a la go y colaborador el popular 
sad-ida quie apesar dé ^aer lunes casi M Femando Mora, titulada'' 
todo el Consejo se había dedicado a . . ^ ¡ . ^ 
asuntos llevados por el director gene- cuervos manehan la nievo., 
ral de Comúnieaciones. La hemos' deído de un tifón,). 
Tilmos examinado—'dijo—varios ex- que, por dificultades de espacu 
pedientesi fie reforma y aimpliación de jemos para otra ocasión el jü^j 
líneias telegráficas, aparad bJ ^ - ^ m i e obra1 
en el mtenor de das poblaciones, re- u"tlJ-'at' 4 _ . j . 
parto, etc., diaertendó con la mayor merece, queremos ho> ** , 







1 de le 
'acoirí 
loe-: servicios telegráficos. 
'Preguntado si tenía noticia® de la 
revolución de POrtuglall dijo que las 
últimas eran de qtue líos revoJtcteas 
habían sido sometidos, cstaindo, paf 
tanto, todo ya t̂ pm/inado. 
F I R M A R E G I A 
entre el asundo y el tesv^^ 
rio de Ja novela y el óMim 
monte sectario, de la pci:4aáfl-
Guailqiui'era que vea en 
po de uieve con unos ou.anios,c 
y u.n señor cura, gordo, 
Su Majestad ed Rey ha firmado los i . • . . . . ^ u r i ^ m p t r n i 
SlgU 
D E HACIENDA.—Nombrando jefe 
die Admiiiisui.i/ iíVi, de primera clase a uos. 
don Reo a rodo Faura". 
da novela os antidlenical, 
Y no o,s así. Nncslu-o literio'̂  
de 
de 
EN C O M I L L A S . — L A COMITIVA FUNEBRE CAMINO DE LA PARROQUIA DONDE SE CELEBRARON 
¿LOS FUNERALES. • (.Foto Samot). 
Ideral adnnn^trad.vr de la^ Aduana cI d¡,bujani1e encargado de , | 
Gijoin, a don Francisco Froiírua. . , . , , í,in ÍHIII ̂ üe I 
Iderli inspector rogionaa de abvbok's 'M'";"!a ,,,! !,a ^ m A 
de dai zona Noroeste, a don Ramón -tenimienlto «Los cuervw 
•Romo; nieve». • î ri 
Idem ídem de la Aduana, de Málaga Fernando Mora, csita ^ 
a don Manuel Marco. con raz..>n. Ivl pensam»"^ a 
Idean ídem de Palma,1 a don José vela, que es inorM, liJnP|í',' 
Te.rr.s Martínez, a todos los bagares; 
Ideml T!die>m d'e Tarna^onia, 'a don . . . ,.win K^II i»!t,'p 
Manuel de la Puente. palabra, no ba '-ido 
l-.m jofo do n.liniuistración do ter- dl , l"l ,J' \ntf^[éá^ 
cora oíase, a don Jaoiuto Catolli y a ¡Pero C,''I,,M h:. 1 
don -Martomo Henrero. ed'i/kir para íidunitir un ^ -
ComcVdVindo i'i.mri t.|ar(«iferoncia de correripondúa, que iw ^ , 
crédito a.I Ministerio dfe Fome îto, pa- fico del asunto del h1" n 
ra reparaolAn di» co »wtwapí Nuiesdra oxtiraíleza q 1 3̂ 
1 'E FOM'ENTO.-^Nombraindo preai- Quede tamlbién consi-gn^ ^ 
ta%^de;seceión diefl Concejo agrario a cera felicitación a F e n ^ , 
don Emiilio Gómez Plorez. . n n e ^ ^ i 
Idem presidiente del Consejo agrario oon cl1 conuejo de ^ é * * 
& don Mainuel Ga.ieía Pérez. eddtores que aam&n ^ 
Aprobando el negliairnento y plan de portante defadle de los 
^ 1 
. 'y> 'h 1 
mh 
atdr 
17 
